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D e h o y . 
M a d r i d , A b r i l 25. 
E N E L 0 O N G R 8 ? Ü 
Se ha reanudado en el Congreso el de-
bate sobre la política general interior. ^ 
No ha ofrecido novedad alguna el áia 
cnreo del señor Remero Eobledo censu-
rar do el desarrollo y la solución dada a 
la última ciísis. 
Trabando la cuestión religiosa seíh-ó 
el antagonismo que existo entre los mi-
nistros'de la G-)bsrnaoióü 7 Agricultura 
y Coras núblicas. rep tieado el argamen-
to de que las congíagioiones relirlosas 
autorizadas ó simplemante ordenadas por 
si Estado, puadea ser disueltaa por el 
Gobierno, hioianio uso de la faoultad 
disoresioaal que posaa cualquier G-ooier-
ao á la hora qu^ quiera y del modo que 
le plazca, sin violentar ninguna ley, an-
tes bien, cnmplienio todas las vigentes, 
puede arrojar de España á los Jesuítas 
y á todas las órdenes religiosas así de 
hombres como da mujeres que se han 
introducido en España desda la res-
tauraolóa» 
Las manifestaciones qne hamos 
hecho ayer con motivo del viaje y de 
la misión qoe lleva á Caba nuestro 
comp^ñaro el señor Espinosa, han 
sido may bien recibidas por a lga -
Dc;f rte noestros colegas. 
l a t r í a se expresa de este modo: 
No hemos de ocu l ta r la s a t i s f a o m ó a 
legít imi* qoe oorao oabaoos y aaiigoa 
de la paz y del ornen, exper imentamos 
Bnte !a correcta y plausible ace i tad 
qoe asnroe el decano del periodismo en 
Habana; y no ocai tamos aaestra 
patii»facoi6n, porqae ae í , en esa l í n e a 
de condnota, deseamos ver á los pe r ió -
dinos qne eo Oaba repreaentaa de a l -
g ú n modo los d i s t in tos intereses del 
elemento esp&uo). 
Por sn parte E l Nuevo P a í s , des-
pnés de consignar, t omándo lo de 
linírstras columnas, qne el Br. Espi -
nosa lleva el encargo de ofrecer a l 
Sr. Entrada Palma los respetos y la 
i n condición a' cooperación del D Í A 
KIO DB L A M - K I N ^ en todos los 
asuetos de inteiéa públ ico, a ñ a d e 
lo signiente: 
JÑaest ro colega dice qne con macho 
gn&to cample ese deber i ae lnd ib le , en 
vmta de Jas declaraciones levaotadaa, 
dleoret&a y oportanas del presidente 
acerca de la concordia qae desea ver 
re inar entre todos ios eleme^coa de la 
pobl&«)ÓD de Ooba, 
E l Sr. Es t rada P a l m a rec lama el 
«oríenreo d e todos y el D i á R l o aoade 
sil l l amamiento á nombre propio y de 
los eiementos conservadores qae repre-
t en t a . 
A s i vamos bien. 
Aunqne ya la e sperábamos , no 
por eso nos satisface menos la apro-
bación que nuestra franca y leal 
actitud h a merecido á los referidos 
colegas. 
Les CHOFIMS MMm 
O a m i l i e n d o aoaerdos tomados en l a 
DOC h;- í e l m i é r c o l e s por e l O o m i t é de 
Propaganda fínonómica, a y e r se o a e ó 
a l sf ño r don Tomas Es t r ada P t l m » , 
Pres i ente t lao to de la R e p ú b l i c a ca-
b a n a , el s i g c i s D t e te legrama: 
Presidente Es t rada Pa lma. 
Bayamo. 
C o m i t é Oorpcraoiones E c o n ó m i c a s 
onidas a l dar ostod cord ia l b ienv n i -
tí» pa t r ia cabf tRa, r u é g a l e oon t i i i úe 
prestando valiosa indispenfable l a -
floenoia cerca del gobierno de loa E s -
des U n i d o » en pro i n m e d i a t » oonoe-
s ión rec iproc idad a rance la r ia , á ñ a de 
contener i nminen t e desastre financie-
ro, qae cada d i a revis te o a r a o t ó r e s 
m á s alarmantes. 
Oorporaciones sa ludan á asted r e s . 
petaosaments, o f r e c i é n d o l e modesto 
ooncarso aanqae l ^ a l para t i 'ogro 
bienestar p a í s . 
GAMBA , Pres idente . 
I I O S U e i O H I M 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar uo Monumento 
á la memoria de D . Femando 
Vil laamil: 
Oro. P l a t a . 
Suma anterior... 
Centro Asturiano. — 
"Delegación da Gua-
nabacoo. 
D. Manuel Alvarez . . 
Manuel Llera No-
l inga 
. . Epifanio González. 
Jaime Gtflpl 
Manuel Gómez 
Domingo Gayo . . . 
Vicente Suárez 
. . Enrique Mar t ínez . 
J o f ó R o d r í g u e z . . . 
. . Manuel Crespo... 
. . Emilio F a o j u l . . . . 
. . Jesús San Pedro.. 
. . Pedro Bouza 
. . B rnardo G a r c í a . . 
. . E'ni io Gonzá l ez . . 
. . Juan López 
. . Alfredo Hoznedo.. 
. . Jo té de Cueto 
. . Ramón Anteina. . 
. . Manuel López 
. . Antonio Rocha . . . 
. . Améri o C a r i é j . , . 
. . Francisco Várela . 
. . Nicolás Rodríguez. 
. . Ramón Rami? . . . . 
. . B r a u l o Alvaerue. 
. . Manuel C á n t e l o . . 
Vicente Mart ínez . 
Marcos Martíne . . 
. . Laureano Sánchez 
. . Rogelio C a ñ e d o . . . 
. . Aurelio Cuesta.. . 
. . Antonio Fernández 
. , Silvestre G a r c í a . . 
, . Esteban González. 
. . Ramón Alvarez . . . 
. . Juan Gratacoe. . . . 
. . Vicente P r i e t o . . . « 
. . Herminio G Gane 10 
. , Francisco Renün . . 
. . Merchor Guzdeél . 
. . Roeendo Lorenzo. 
. . Ramón Basanto.. 
. , Ramón M é n d e z . . . 
. . Vicente G a i á n . . . . 
Ramón Lóp^z . 
Joee Núñez 
. . I . Sánchez 
. . José López 
. . Joeó Areo 
, . Manuel Núñez . 
. . Marcelitoo Lej e?., 
. . Jofé López 
. . Andrés Gut iér rez . 
. . Tomás León 
Alonso Otero 
. . Manuel Frana 
. . Rafael M&rtínez. . 
. . Abiiio Corral 
. . Pedro Corral 
. . José Corral 
. . Félix Corra! 
. . Norbarto Bou 
. . José F e r n á n d e z . . 
. . José F e r t i á o d e z . . 
. . José Buy 
. . Santos Baldomero. 
. . Manuel Muñiz 
. . Manuel C ^ e p ) . . . 
. . Avelino G a r c í a . . . 
. . Fe!icif»r¡o G a r c í a . . 
. . Raíael Pére?. 
. . Santiag • Menéndez 
. . Emlbo Cucul íes . . 
. . Pablo M a r t í n e z . . . 
Sres Riveira y Fer-
nández 
D. Ramón Gutiérrez. 
. . Manuel M a r u r í . . . 
. . Sixto Barandas 
. . Manuel Brindas.. . 
Francisco Pinera.. 
, . Juan Mareque. . . . 
. . Antonio Oazbeza. 
. . Angel Hevía 
. . José Collado 
vianue! Fernández 
. . Ju'io G o n z á l e z — 
. . Severino Saris 
. . Juan Traba neo... 
. . Domingo Alvaroz. 
. . Sebastian Garcí.i.. 
. . Manuel 8. García. 
. . Sebasti-n Suarez. 
. . Donato Batatoo. . 
. . Manuel O^aya. . . . 
Marcelino Martínez 
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Total $3.864 79 $2.304 I I 
oJUa \ j numiinr^ mu i l mi u & m t & n mJSmmaM 
T e l a i u g l e s a , m u y s u a v e , p r o p i a y e x p r e s a -
Bl Cenlro ia Coaerclastes 
Hemos reoibido u n ejemplar de 
Memoria qae p r e s e n t ó 1« D i r e c t i v a de 
la O o r p o r a o i ó n enyo nombre encabeza 
estas l í n e a s , á la A s a m b ea Q^neral 
de Socios qoe se c e l e b r ó en la aoohs dei 
21 del presente, la qae contiene Ja r e -
lac ión de todos 'os trabajos realizados 
por la misma en beneficio de los í o t e -
reees de sos asociados y del p a í s en 
general, duran te el pasado afir ; un 
proyecto de enmienda al Reglamento , 
e n c a m i n a í* ampl ia r las f^oultadea de 
los ü o m i t ó a Delegados y r e g a l a r sos 
relaciones con la Oent ra l , y var ios 
otros asuntos, no siendo, por cierto, la 
parte de menos impor t anc ia , la que t*e 
refiere al papel que d e s e m p e ñ ó el Oea-
t ro en la propaganda e c o n ó m i c a , en 
u n i ó n de las d e m á s Corporaciones 
l i)oonómicas y Mercant i les de la is la 
L a impor t anc i a del Oentro se revela 
por el creciente n ú m e r o de sus asocia-
do?; en efeoto, de 477 asociados y tres 
C o m i t é s Delegados que t e n í a el a ñ o 
pasado, ha Bubldo eu este á 776 el 
n ú m e r o de los pr imeros y á once el 
de los segundos, qae funcionan con 
toda r egu l a r idad , c a e n t an con 143 
miembros y eacán entablados los p re -
l iminares para la c o n s t i t u c i ó n de siete 
nuevos C o m i t é ? . 
L a lec tora de la refer ida Memor i a 
b a s t a r á para demostrar qae el Cent ro 
de Comerciantes ba l lenado c u m p l i d a -
mente su m i s i ó n y correspondido a l al-
to fio que m o t i v ó eu c r e a c i ó n , por cuya 
cansa nos es g ra to fe l ic i t a r á sn D i -
rec t iva por s o s acertadas y eficaces 
gestiones, qoe han dado por resul tado 
mejorar las relaciones del comercio y 
la i n d u s t r i a con la A d m i n i s t r a c i ó n , 
a q u í y en W a s h i n g t o n y , exponer an-
te el Gnbferno y el pneblo d a los E s -
tados Unidos la verdadera a í t u a e i ó n 
de este p a í s , á l a vez qae pedir , d í a 
tras d i * , la a p l i c a c i ó n d é l o s reme, ios 
máp efíoaoes nara poner fin á loa males 
qne efi igen á Coba. 
E L SHA.H DE PSR3IA. DE V I A J E 
T e l e g r a f í a n de B e r l í n que el Shah 
de Fs r s i a , que debe i r á Con t rexev i l l e , 
(Praooia) du ran te el p r ó x i m o mea de 
Mayo, por razoaea de eamd, proyecta 
haoer de paso una v i s i t a a l Emperador 
Qn i l i e rmo; pero antea de tomar n i n g u -
na d e t e r r a i n s c i ó n , ha quer ido cercio-
rarse de ai s e r í a del agrado d e é a t e ao 
r í e b e n c i a en B e r l í n . Hab iendo sido 
a f i rma t iva la respuesta, ea probable 
qaa el Shah llegae á B e r l í n , por la v í a 
de San Petarsburgo, du ran te la pr ime-
ra quincena de Mayo. 
Es ta v i s i t a , que ea de pu ra c o r t e s í a 
y carece to ta lmente de i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a , d e b í a haberse efectuado el ve-
rano pasado, pero se a p l a z ó con mot ivo 
del l a to qae guardaba la Cor te i m o e -
r í a ! alemana, por la muer te de la E m -
pera t r iz Pedeneo, madre de l ÍSmpera -
dor G u i l l e r m o . 
E L -'NEW YOEK HERALD' ' 
Y L A POLICIA 
B l Hera ld de Nueva Y o r k se ha lan-
zado en o t r a de esas aventuras que 
tan to gus tan ft su D i r e c t o r propieta-
r io , y qae ha mot ivado la f o m a c i ó o de 
una ofensa escandalosa que es objeto 
de general cur ios idad . A s e g u r ó aquel 
p e r i ó d i c o , h a b r á unos cinco ó seis me 
ees, que var ios miembros de la po l i c í a 
met ropol i taaa eran c ó m p U o e s y enou-
oridores de ladronea, a s e r c i ó n que ne-
g ó e n é r g i c a m e n t e el jefe del cuerpo, 
retando á Mr . Benne t t á que prodniarai 
pruebas en apoyo de su dioao. K a d a 
c o n t e s t ó de momento é s t e , el d i rec tor 
de l Be ra ld , pero pudo logra r que uno 
de sua rtípoi-tera ae af i l ia ra á uaa par-
t ida de ladrouea y ae hloiera encubr i -
dor de ellos, y hoy aparece ante los 
t r ibunales , t ransformado en acusador, 
con loa nombrea de var ios agentea de 
pol ic ía á quienea e n t r e g ó en d í v e r a a s 
ooaaiones dinero y prendas qne les 
constaban h a b í a n sido robadas, en pa -
go del si lencio que gua rda ron y de la 
n o o p e r a o i ó a t á c i t a que pres taron á la 
p a r t i d a para efectuar los robos y aal ir 
de los efectos robados. 
DE DEPENDIENTE A A L C A L D E 
L a c i u d a d de H a r d f o r d (Connect i -
cu t t ) qne pasa por la m á s r isa da loa 
Estados Unidos , acaba de e legi r para 
Aloaide á M r . I gaac io A . - 8 n I i i v » n , de-
pendiente de un establecimiento de ro-
pa hecha, que se o c u p ó de p o l í t i c a por 
pr imera vez en au v i d a a l hacer la 
propaganda en favor de su cand ida tu -
ra, y ha dado pruebas de ser un g r a n 
organizador . Nad ie c r e í a que pudie ra 
ser electo, puea su oposi tor , el coronel 
D w i g h t , qoe d i a t i n g o i ó e n Sant iago 
de Cuba , contaba con el apoyo de los 
republicano?; a s í ea que au de r ro ta ha 
sido u n » sorpresa para todos. 
D « e o r g a n i z a d o el parcido d e m ó c r a t a 
en H a r d f o r d , M r . S a l l i v a n Be p r e s e n t ó 
como candida to del pa r t i do obrero, y 
ae d ió t a l m a ñ a , que, a d e m á s de todoa 
¡oa artesanos de la loca l idad , vo ta ron 
por él moehos d e m ó c r a t a s y no peora 
republioanoa. Su v i c to r i a h?» sido t an to 
m á a notable cuanto que el an ter ior A l -
calde h a b í a eido electo p o r u o a m a ^ f » . 
r í a republ icana que e x c e d i ó de 3.000 
votos. 
Lá mmí DEL HIELO 
Habana^23 de A b r i l de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Preeente. 
M u y a e ñ o r m í o y amigo: Bajo el t í -
t u lo " L % c a e a t i ó a del h i e l o " , pub l i ca ei 
s e ñ o r B u i z ea e! DIAEÍO de hoy, edi-
c ión de ?a tarde, una ca r t a d i r i g i d a á 
V/ % 
K 1 • .w;i--.t?«r** 
m m 
^ — 
1 . a f a m a de F I H D ^ B ? G - I O 
y a ae en t i enda h a s t a l o m c a m p o s ; 
p u e s d© l a s verdea p a l m t r a s 
h a s t a los r i a c h u e l o s m a n s o s , 
d ice l a f a m a ¡I* © h a y otro 
F I N " B I & Z J O I ¡ A é l , m u c h a c h o s ! 
S I Co nercio, y con este m o t i v o ruego á 
usted mande i n j e r t a r t a m o i é n la ad-
j u n t a respuesta, p r o m e t i ó a lo ie no mo-
lestarle m á s coa este asunto. 
Habana 23 de A b r i l de 1902. 
Sr. D i r e c t o r de E i üomero io . 
Presente, 
M a v s e ñ o r mío y amigo: He l e ído en 
E l Co-neroio de hoy la ca r t a del s e ñ o r 
G u i l l e r m o Raiz; S í n d i c o del Gremio 
de C d f á s Cant inas , r e l a t i va á é s t a F á -
brica, y só lo para l l amar la a t e n c i ó n 
de d icho s e ñ o r sobre las i n e x i o t i t a d e a 
qne au escrito condene, me pe rmi to 
molestar á usted con escoa renglones, 
á ñ a de que pueda a q a é t r e c t i ñ c a r l a s , 
si le place, como es de j a s t i o í » . 
A l s e ñ o r R a í z pareoe que le ha do-
l ido que el s e ñ o r Presidente de l a 
" N n e v a F á b r i c a de Hie lo4 ' lo h a y a 
cootestado con e x t e n s i ó n ^ ea d e « i r , 
que lo qae d e b í a considtTac el s e ñ o r 
Kuiz como un acto de c o r t e a í * , lo j u z g * , 
al parecer, ofeosivo. Si esto ea a s í , 
puede consolarse el s e ñ o r Rois , porque 
las explicaciones de aque l la car ta no 
van d i r ig idas p r e c i s a m e n í e á é l , s ino 
al gremio que representa, ea el cual 
cuenta esta C o m p a ñ í a con uumerosoa 
sot ionistas; y este es, s in duda , el mo-
t i v o qpe h.-* iuduoido al s ^ño r B »noo 
Her re ra á darles a m p l í a a exulicacionea, 
á qae t ienen perfecto derecho. 
Veamos ahora las ioexact i tudas ea 
que incur re el s e ñ o r R u i z : 
P r i m « r a í n e x a o t i t a d . — D i c e el a e ñ o r 
Ruiz que •'laa f áb r ioaa adop ta ron el 
aouerdo de subir el preoio de d i^bo ar-
t í c u l o (el hielo) en un 80 por 100 del 
que v«uíi*n pagaudo." De doce y me-
dio centavos á que hizo sus veíf taa esta 
F á b r i c a h^-ata el d U 10, á ve in te oue 
se v^nde desd*^ él 11 ce ve qua no h*y 
uo 80 aioo UÜ 60 por 100 de aameuto , 
y s i ceoemoa eu cuenta los deaouentoa 
qne ahora ae haceo, y antea del d í a 1 1 
no se h a c í a n , el aumento par » esta 
C o m p a ñ í a no es, acaeo, n i de un 30 por 
100 . 
Segunda i n e x a c t i t u d . — « ' L a N n e v a 
F á b r i c a de Hie lo , dice el s e ñ o r R n . z , 
r e p a r t i ó dividendos ha r t a el a ñ o 1896 11 
Y lo c ier to ea que en ocho feñoa h f t a 
eaa feoha aolo r e p a r t i ó dea d i v i d e n d o s 
en p la ta de cinco pesca por a c c i ó n , e q u i 
valentea á u n cuatro por ciento en o ro , 
ap rox imadamente . 
Tercera inexacti tud.—-' 'Desde eaa 
fecha (1896) o n n t i c ü a el a e ñ o r Ru iz , 
hasta ei í*ño 1901 exclusive, no r e p a r -
t ió n i n g ú n d ivu ieodo á s n s aocioniatas; 
pero en uambio, con las u t i l i dades aou-
mniadaa en esoa cinco a ñ o s , a u m e n t ó 
el va lo r de la Empresa, oap i ta i i zando 
sua nt iUdadee en . ^ ¿ O v ' j pieoa oro 
m á s . " F u é a no hay t a l , a e ü o r B a i z j 
esae u t i l idades no han sido acumuladas 
en cinco a ñ o s , sino en loe que l l evaba 
de esis tencia I» C o m p a ñ í » , deode su 
f u n d a c i ó n en 1888. Saque la cuenta 
el s e ñ o r Ru iz ü e i t ioo de i n t e r ó a qae 
representan esos 325 000 pesos cap i t s -
Üz&dos, en aquel eepacio de t i e m p o , y 
si no e s t á ofuscado por la p a s i ó n , d i g a 
con franqueza ai ese i n t e r é s le parece 
remuoerador para una i n d u s t r i a en a n 
p a í s como é s t e , en donde el i n t e r é s de l 
d inero se cotiza o ñ o i a l m e n t e al d o c e 
por c iento anua l . 
C u a r t a i n e x a c t i t u d . — P r o s i g u á U *e -
ñ o r R a í z : " B s t a ( la C o m p a ñ í a ) si b i en 
no r e p a r t i ó d iv idendos , en enrabio i n -
v i r t i ó ana u t i l idades en a d q u i r i r nuevas 
propiedades que hic ieron s u b i r é 1 v a -
lor de la Brapreaa en uo 125 por 100 lf 
Kato s e r á por la a r i t m é t i c a del S r R n í z , 
3 porque por o t r a c u a l q u ' ^ a nadie se 
I ba de coavenoer de que 325 es el 125 
por ciento de 300. 
Q a i a t a i n e x a c c i t u d . — " S i esaa u t i l i -
dades no se hubieran cap i t a l i zad o en 
esa forma, agrega el s e ñ o r R u i z , ten-
d r í a m o s que el cap i t a l emp «a<io hu-
biera dado una u t i l i d a d de an 20 p r r 
100 sobre el valor de las accioiieg, por 
lo menos.'4 N i por lo menos n i por lo 
m á s , porque a q o í ya uo hay coa ine-
x a c t i t u d , sino doa. Demos t rado que 
no son las u t i l idades de oin^o a ñ o s las 
que se han capi tal izado, c a « ñ o r au ba-
ee el c á l c u l o de 20 por 101, qae s in 
medi ta r lo bien, ha. íe el s e ñ o r Raiz ; pero 
aun cuando se t r a t a ra de los cinco 
a ñ o s , ¿esi acaso lo mi^tno r e t i r a r los 
intereses d e v e n g a d c í í qae cao i t a l i za r -
losf ¿No ea elemental qae los intereses 
caoital izadoa d e v e n g i a á eu vez i n -
t e i é * ? 
e l -
m e i i t e r e c i b i d a p a r a T E A J E í S 
S a s t r e r í a d e 
l ; E F K A C e n l a ¡49 c e i i t a v o s . 
L o s c u b a n o s p u e d e n e s t a r y a t r a n q u i l o s p o r e l p o r v e n i r d e s n p a t r i 
E l p o p u l a r B a z a r F I X D E S I G L O , e n S a n R a f a e l y A g u i l a h a r e s u 
t o e l p r o b l e m a d e l a r e c i p r o c i d a d , v e n d i e n d o e n o b s e q u i o á s u c l i e n t e l a , 
| a z ú c a r r n A u o b l a n c o , e n e l e g a n t e s s a q u i t o s d e t e l a d e 4 y 8 l i b r a s , á 2 0 y 
7 5 , OBISPO 7 5 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
14 Ab 
h a mas e f i c á i s y c iet i l i t ica de todas las Ewiulsiones. m 
La medicina mas agradable, cuyos c u i t a d o s en la t?sis, anenisa, ^ 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan JEL 
víW — y yn general IUUÜS i ^ o ^ w . ^ i " — -i ^ 
W el organismo, se comprueban desde que se comienza á totyar. ffl 
Á P R K G T n s n - K : A S U M J B S O K 3 0 A 
m 
a u i r T E Á s u M E D I C O 
t n todas las F a r m a c i a s . „ - „ « • , « 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L ! A N O 129, H A B A N A 
L A C T O - t V 3 A R R O W CO.T&üí™^05' NEW YORn-
5-i2- ^Z- ^7. ̂  ¿z; ¿z?. ¿?. ^ ¿ 2 - ^ to^*-- - ~ í ^ ' í ^ ' - ^ 
f 
A l l a d o d e t a n p a t r i ó t i c o f r u t o , e n c u e n t r a n l a s e l e g a n t e s h a b a n e r a s l a 
i i l t i m a e x p r e s i ó n d e l b u e n g u s t o e n s e d a s , e n c a j e s ó i n n u m e r a b l e s n o v e d a -
d e s , a s i c o m o b a n d e r a s j c o r t i n a s d e t o d a s c l a s e s p a r a l a s fiestas. 
o 6̂ 9 
a i a e l y u i l a 
prina defiaíano 
de R- Crusellas, ^ 
PA RA LOS AHCIAHQS 
mi LOS CONMIEGIESIES 
í PERSONAS OÊ IIES 
\ m m m m m \ psm ÜIIIÍ coi ÍLIMP ^ 
De ventó en loáas las Farmacias ] TieBdas de Víveres ÍOÍ 
o517 1 Áb 
Viefnê  25 ce abril de 1902 \ 
E S T R E N O E S T R E N O I 
FÜSCION POR TANDA». I 
• las 8 7 l O V 
L a T r a p e r a 
• la» 9 7 10 
Ettreno d» la zarzuela en un acto 
¡ L O H B K r a R i K r 
A las l O 7 l O 
E l S o m t i r e r o d e P l u m a ; 
I N GOIPARl i DB ZáRZUELA 
T n a w 
16 Ab 
Precias por la tanda 
Orillé* «in entrada , , , , 
Palooi lin idem.. . . . 
Lsnetaoon entraan. 
B u i & o a o o n i d a a i , , , , , , , , , , 
Ae¡Bnio ae tertulia 
ídem ae f'arai^o.... 
Sniraaa eeuerai. 
laem i tertulia 6 parauo 
Bíañan«, ben-fiol» y deipedid» del primer ac-









Furnen ü . A X I L I O N E S y M A R C t U K 8 Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O I D E I I Í A M A R I N A — A b r i l 25 de 1 9 0 2 . 
Nada d i r ó de las u t i l i dades de esta 
C a r a p s B í a , que el s e ñ o r B u i a quiere 
a t r i b u i r por completo al negocio del 
hielo, onando lo c ie r to es todo lo c o n -
t r a r i o , y doy con este escr i to fin á toda 
cont ienda, considerando que las razo-
nes aducidas son enfioientes para l ie-
v a r el eonvenoimiento a l á n i m o de las 
pereonas imparoialea de que las Oom-
pef i í a s de hielo de la H a b a n a no han 
h e e h o c t r a o ^ a que defender loa i n -
tereses que lea e s t á n ooofiados, s in sa-
l i r se de la m á s es t r ic ta m o d e r a c i ó n y 
prudencia , como he tenido el gusto de 
c i r i o de labios de muchos d u e ñ o s de 
ca fés . 
Quedo de V . afino, s. s. q . b. s. m . 
JoiQülN RAMOS. 
HAOiEiDii) múñm 
X I V 
A q u e l l a f ó r m u l a sencil la y b r e v e » 
aquel procedimiento fácil y seguro de 
buen acierto, que nos d ie ron los m o -
destos sabios de l a A u d i e n c i a de Fuer-
to P r í n c i p e en loa a r t í c u l o s 9o y 15? 
del V o t o Oonsu l t ivo , los han s u s t i t u i -
do nuestros comisionados por un fá-
r rago de t r á m i t e s y actuaciones con 
apelaciones en ambos efeetoa y hasta 
recursos de c a s a c i ó n , que no o t r a cosa 
quieren decir esos a r t í c u l o s 6 inc iden-
tes de p r é v í o y especial p ronuncia-
miento que han ideado para sustan-
ciarlos por las reglas orescri tas en el 
a r r í c u l o 3° del L i b r o 2o de la Ley de 
En ju i c i amien to O i v i l y en pa r t i cu la r , 
loe a r t í c u l o s 743 y 744 de d icho t í t u l o . 
Esa manera ol í i ra y senci l la de los ar-
tíonloi* 8? y 9o del V o t o , no s e v í a para 
f ac i l i t a r las demoliciones de las ha-
ciendas, se necesitan todas las t rabas 
y d i f icul tades de los i n c i d e n t e » , prue-
bas y sus t é r m i n o s , tachas de testigos, 
v i s tas p ú b l i c a s , a p e l a c i ó n en ambos 
efectos, recursos de c a s a c i ó n etc. etc. 
Y como todo eso cuesta dinero, por 
m á s que hoy nuest ra j u s t i c i a sea gra-
t n í t a , y á pesar de que l a nueva Ley 
ordena que las costas se paguen en 
cinco plazos anuales ¿ d o n d e encuentra 
el desgraciado que promueve l a d i v i -
s i ón de una hacienda, abogados que 
se presten á cobrar sus honorar ios en 
esa f o r m a l y siempre iremos á pa ra r 
en que los potentodos s e r á n los a rb i -
t ros de los destinos de los comuneros 
pobres, y que estos t e n d r á n que con-
formarse con las migajas que les qu ie -
r a n dejar aquellos. 
Las pocas cosas buenas que contie-
nen la nueva ley en su mayor par te las 
h a tomado la ü o m i s i ó n , de las mismas 
prescripciones del V o t o Consul t ivo , y 
es una l á s t i m a que no se hubiesen fija-
do en los a r t í c u l o s adicionales a l mis-
mo, gobre todo en el p r imero , t a l vez 
porque no les d ie ron la impor tanc ia 
que se merecen. A q u e l l a fianza demo-
l l t o r i a salvaba no solo las d i f icul tades 
que se presentaban a l hacer los ente-
ros, puesto que no h a b í a indemniza-
ciones que hacer, n i mejoras que co-
b ra r , eino que respetadas sus disposi-
ciones apoyadas en ellas, y aplicadas 
s in v a c i l a c i ó n n i d i s t ingos , fueran po< 
bres ó ricos los que se encon t ra ran 
poseyendo terrenos que no les pertene-
ciesen, y t r a í d o á los autos demol i to-
r ios e^os datos desde su or igen, es 
deci r de^de el s ñ o r d e m i l ochocientos 
cuaren ta y cnatro , hoy nos encontra-
r í a m o s fac i l i t ado el camino para hacer 
nna buena ca l i f i cac ión . 
Es t a l la c o n f u s i ó n y l a d i f i c u l t a d 
que hemos encontrado para hacernos 
cargo de los diferentes plazca ó tór-
minos que se marcan en l a nueva ley 
en este procedimiento , con sos t res es-
tados que á pesar de que oreemos ha-
ber | l legado á reasumir los , para ca lcular 
e l t i empo dent ro del cual se puede ha-
cer l a d i v i s i ó n de una hacienda, los 
vamos á dar con la debida reserva, 
por s i quiere la c o m i s i ó n adera rnos al-
go y hacernos e l la misma e l c ó m p u t o , 
porque el la t a l vez sea ta ú n i c a que no 
tenga d i f i c u l t a d para ver i f icar lo . 
D e paso, y como h^moa de tener 
que c i t a r l a Gaoeta de la Habana, pa-
r a de te rminar c ier tos p l azo» , haremos 
presente que d icho p e r i ó d i c o cobra 
quince centavos moneda ameriosna 
por cada l í nea de anuncio y cada no 
d í a de p u b l i c a c i ó n , ó to que es lo mis 
mo q u « para f a c i l i t a r ta d i v i s i ó a ha-
ce gastar a l c o m i n e r o que la promue-
ve algunos cientos de pesos en solo la 
Gaoeta, antes de l legar a l estado de 
desl inde, eso s í , hay que conveni r en 
que ese anuncio en la Oaoeta de la H a 
bona, como ya lo hemos dicho á n t e s , es 
perfectamente i n ú t i l , u n lujo que se ha 
q o m d o osar. 
Vamos á v e r — p r i m e r t é r m i n o — n o 
se dice de que d u r a c i ó n . A r t í c u l o 7? 
a n u n c i a r l a p r e v e n c i ó n en la Qactta 
de la Habana y en ios p e r i ó d i c o s dei 
p a r t i d o j u d i c i a l , nna vez por l o m e n : 0, 
para contar o r b i e t orbe que las actua-
ciones e s t á n en la e s c r i b a n í a donde 
podran eer examinadas por cnalquierc 
r a de los designados como condolaos 
ó col indantes y por el f u n o i o m r i o en 
quien deleyue l a Haoi inda t ú b í w a . ( t i l 
Secretario.) 
Y he n q a í qae nos encontramos con 
nna naeva s o r p r e s » ; nosotios crefamo^ 
y a s í lo hemos dioho en a lguno de 
Dot-stros a r t í u o l o s anter iores , porque á 
l a verdad «s í lo c r e í a m o s l e i endo H 
a r t í c u l o 4*. que esos delegados del S • 
cretHrio oe Hacienda, eto*pesquisino e? 
6 esos inves ' / igaáores eran i m m ü r a a o t s 
hó o en el caso de que á Ajuicio del Go 
bieroo pudiese la o p e r a c i ó n (ia d i v i -
s i ó n ) convenir a l pa t r imon io del E s t a -
d o " para poder promover los ja icios , y 
ahora resol ta que* los n o m b r a r á el Se-
o r e t » r i o de Hac ienda para i n t e rven i r 
en l o t t s 'os ju ioioa s e g ú n el a r t í c n i o 
7? p r o m u é v a l o s ó1 ó no. 
É s t o s delegados s e r á n la q u i n t a 
rueda del carro, para que ande mas 
saavemente; unos emptoados de Ha-
cienda que i n t e r v e n d r á n en todo, que o 
i gno ra ran todo, y que lo e n t o r p e c e r á n 
todo, s i no se cuenta con el favor d» 
el op, porque en su mano t e n d r á n el 
buscar los antecedentes en tocios los 
arc hivos y basta f ac i l i t a r los agrimen-
sores ó peritos para hacer las opera-
ofones de mentura , planos y clasifica-
c i ó n de terrenos, es decir , que cut-rán 
del lado que les sea mas s i m p á t i c o ó 
del que tos sepa oonquistar . Con estr 
a p é n d i a para fac i l i t a r las divisiones, 
si que 00 hablamos contado, n i lo sa-
b í a m o s hasta este momeato en qae. 
í b a m o s á bascar loa t é r m i n o s breves 
del j o i c i o . 
Por eso d i j imos que h a b í a m o s en-
contrado gran d i f i ou l t ad para entender 
la ley, á pesar de los a ñ o s qae haoe 
que nos hemos ocupado de eata clase 
de ju ic ios , y hecho p r á c t i c a m e n t e las 
calificaciones de loa t í t u l o s da p r o p i e -
dad de los comuneros. F e r o sigamos 
conloa t é r m i n o a , ya que hemos v i s t o 
qae el p r imero no t iene n i puede tener 
fin por que depende de la d u r a c i ó n de 
las d i l igencias , s ó l o que en cambio nos 
ha servido para descubr i r l a plaga de 
los pesquisidores, que s e g ú n las pala-
bras de la C o m i s i ó n , c a u s a r á n una ^per-
tu rbac ión y un malestar m á s grande á 
nuestro pueblo, que todos loa que se 
achacan sin fundamsn ío á laa Hac ien -
das Comuneras ." 
JOSÉ J , MAOH&DO. 
f C o n t i n u a r á , j 
u . s. W S A T H S E ' B Ü E S A U 
Servicio Meteorológico de los 3. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A . — C U B A 
ObiarvaoloneB del Ais, 23 al día ?4 de Abril de 
1ÍW2. 
Hoiai 
7.80 p. m. 
















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
27 3. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
20.6 
LiaWa calda en las 21 horas hasta las 7,80 a. m. 
trass. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Palma 30 (ltbOtarde) 
L a casa alemana de Alhemeyer anuncia 
el p-oy jeto de alambrar per medio de la 
electricidad la capital y loa pueblos más 
importantes de la isla, y solicita el concur-
BO de los capitalistas ma lorqoines. Sin 
embargo, la sociedad de electricidad L a 
Mallorqaioa tiene ya asegurado el capital 
suficiente para realizar la empresa. 
E L COMEECIO DE CABOTAJE 
Qijón 30 ( l madrugada) 
L r 8 armadores y patronos de cabotaje de 
Gijón han dirigido al ministro de Marina 
ana in taneía, que termina así- ' Suplica-
moa á vuecencia que atenaiendo nuestros 
justos deseos y aspiraciones, que son tam-
bién los de la industria y el comercio en ge-
neral, se sirva dejar sin efecto la real orden 
de 25 de Ostubre últ imo contra la cual re-
currimos, y decretar en cambio la libre na-
vegación de cabotaje, disponiendo que en 
jlo sucesivo puedan loa patronos mandar loa 
buque dedicados á e-Q comercio, cuales-
quiera que sea su cabida y tonelaje." 
MARROQUISS E N LAS FIESTAS 
R E A L E S 
J á v g e r Sl {10,20 m a ñ a n a ) 
Para repreaensar al sul tán Abd-el-Az.8 
en la coronación del rey D. Alfonso, h» si u> 
nombrado el baah Hamed Torras, h'jo del 
ministro de Negocios extranjeros sidi Ma-
homed Torres, 
Con el enviado del xerif i rá probable-
mente el señor Saavedra, in térpre te de la 
legación española. 
Ac mpañarán además al embajador ex-
traordinario dos moros notables en calidad 
de secratarios. 
Se asegura que vendrá oportunamente á 
es e puerto un buque de guerra español, á 
fin de conducir á üádiz á la embajada en 
cuestión. 
También ha nombrado fel sultán á los 
miembros de la embajada que han de re-
presentarle en la coronación del rey Eduar-
do de Inglaterra. 
El jefe de la mis 'ón extraordinari4 eerá 
el actual gobeimalor de Fez y exgoberna-
dor de Tánger , sid Abd-es-Ada. 
UNA SESION BORRASCOSA 
Barcelom 2 (1,45 madrugada) 
S u b v e n c i ó c i p a r a 1* ¡ f i e s t a da G-ra-
c i a - - : a t a l a n i s t a s y r e p u b l i c a n o s . 
l i % sesión celebrada hoy por el Ayunta 
miento ha sido muy borrascosa. 
Se discutía una proposlcióc oara subven-
cionar con 16 00 i pesetas la función religio-
sa que tradicíonalmonte se celebra en Gra-
cia durante la fiesta ayor. 
Los republ canos se opusieron á que fue-
ra aprobada rticha proposición, y uno de 
ellos, Odón de Buan, t ra tó el asunto en for-
ma ta! que díó origen á una ruidosa pro* es 
ta del público. 
A l mismo tiempo, los partidarios de Odón 
de Buen aplaudían á éste, resultando un 
verdadero tumulto. 
Después de discutirse ampliamente el 
asunto expon'éndose las más cont adicto-
rias opiniones, la subvención fué aprobada 
por 30 votos contra 11. 
Se dice que el republicano señor Salas 
Antón se ha abst .nido de votar. 
Es muy comentada la sesión y más toda-
vía el estéril debate sostenido entre ca-
talanistas y republicanos. 
L A EDUCACION D E L R E Y 
Ha habido error, sin duda, en las versio-
nes comunicadas á la prensa respecto á un 
punto de los tratados en el ú lnmo Con ej ) 
de Ministras: aludimos á la versión de que 
en dicho í'onsejo se h-ib ó de que S W. el 
Rey Don Alfo so X I I I presencie las reunio-
nes de ministros q le se celebran los jueves 
en Palacio, y aun el despacho ordinario de 
los consejeros responsables con la Rema Re-
gente. 
E l Correo dice que a^s noticias son que 
en el Consejo no se habló nada de este 
asunto. 
Ignoramos si se hab 'ó ó no se h^bló. Lo 
que sí sabemos de una manera cierta es que 
h*ce bastante tietrp-) S. M. la Reina, por 
nropia iniciativa, expuso al Sr. Sag^stasa 
deseo de que el Rey asista á los Consejos y 
al despacho de 'os ministroa con la borona, 
á fin de que adquiera la experiencia pract i -
ca de cómo se realiza i estas funciou-s gu-
bernamentales, acerca de las qu*, claro 
es á, ha recibido la noaión sufleienre de sus 
profesores, entre loa que figuran maestros 
de autoridad indif entibie en materia de de-
recho oonstituc onal. 
El Sr. Sagaasa, no sólo aprobó el pensa-
miento de la Reiní?, siuo qua le estimó muy 
conveniente y por todo extremo plausib e. 
Co isle, pues, qua semejante iniciativa ha 
partido de S ¡VI. la Rein v Regente, quien 
con celo incesan e sa h-i ocupado de dar ai 
Rey. su Augusto H Jo, codos IÜS medios que 
la oreviaión aconseja para el desamptño ue 
la hiatóric * misión que le es tá reservada. 
LOS ANARQU STAS DE CADIZ 
Cádiz 31 (9,15 roche.) 
Coméntsee lo ocurrido anoche en el Cen-
tro de obremos de hierros y mátales. 
La opinión es desíavorable a la conducta 
d^ las autondadea, que han negado rotun-
damen'e que exista en la provincia agita-
ción ael elemento anarquista, viniendo los 
hachos á demostrar lo contrario. 
Se ha comprobado que á â reunión de 
anoche asieiie on caracterizadoa anarquis-
tas de los pueblos de la provincia. 
El Gobernador me ha dicho que reconoce 
la gravedad de loa sucesos de anoche, y qu 
ha dado parte de lo ocurrido al Juzgado de 
instrucción. 
Añadió el Gobernador á mis preguntas 
qua comp:eüde la necesidad de adoptar me-
didas de rigor para reprimir el movimiento 
anarquista de la proviuoia. 
£ i casi seguro que las autoridades d - C á -
diz decreten la clausura del Cemro de h ie-
rros y metales al primer síntoma que se note 
de alteración de orden público. 
El Gobernador civil muést rase preocupa-
do por los sucesos de anoche 
D E B A R C E L O N A 
DETENCIÓN DB UN ANARQUISTA 
Barcelona 2 (1,10 madrugada.) 
En San Martín de Provensals ha sido de-
tenido un supuesto anarquista, llamado Pe -
dro Vidal, reclamado por el juez militar se-
ñor Cotarredona. 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
PÉRDIDA DS LA GOLETA "TRTTÓN" 
L a goleta T r i t ó n que s a l i ó de este 
puer to para ca rgar arena á Baauranao, 
88 p e r d i ó en esa costa, el martes ú l t i -
mo, h a b i é n d o s e sa lvado toda la t r i p u -
l ac ión . 
i BAHIA HONDA 
E s t a m a ñ a n a aalieroa nara B a h í a 
Honda , á bordo de l yskoht Kanowha , e l 
m in i s t ro de la G u e r r a M r . Root y e l 
Gobernador M i l i t a r , general Leonard 
W o o d , acompasados de sus ayudantes . 
DESGRACIA 
E l martes, en momentos de estar co-
locando u n aparejo v i a l para l e v a n t a r 
unos tanques de h ie r ro en el i ngen io 
"San A n t o n i o " , Santa Olara , del s e ü o r 
don V icen t e A b r e n , se c a y ó de la t o r r e 
e l t rabajador V i c e n t e G a r c í a , n a t u r a l 
de A s t u r i a s , quedando mue r to en el 
soto. 
E L CENTRAL " T R I N I D A D " 
D e l 12 al 13 de l en t ran te mes de 
Mayo, c o n c l u i r á l a mol ienda el Cen-
t r a l " T r i n i d a d " pues para esa fecha 
h a b r á n cor tado toda la cana los c o l o -
nos de l mismo. 
COMISION DE FESTEJOS 
DE LA GALLE DB L A MURALLA 
Hemos rec ib ido a ten ta v i s i t a de los 
Sres. D . A d o l f o Ovies , D . Oons tant ino 
S á n c h e z , D . M á x i m o Oast i l lo y D . 
A g u s t í n Margo l l es , que forman la co-
m i s i ó n E j e c u t i v a encargada de d i spo -
ner los festejos con que los vecinos de 
la cal le d é l a M u r a l l a c o n t r i b u i r á n á 
celebrar el adven imien to de la R e p ú 
b l i ca Cubana. 
ÍTos han e n s e ñ a d o var ios croquis de 
la o r n a m e n t a c i ó n con que se va á de-
corar d icha cal le y á la ve rdad que 
merecen aplauso por el gusto a r t í s t i c o 
que revela y l a magnlfidenoia de ios 
deta l les . 
E n cada t r a m o de cal le h a b r á una 
serie de arcos s i m b ó l i c o s ornados con 
escudos y banderas cubanas dejando, á 
los vecinos en p t r t i c u l a r ^ue pongan en 
sas casas los adornos que les parezcan 
m á s adecuados. 
A l fondo de l a calle l u c i r á un gran 
m e d a l l ó n con el r e t r a to de D . Tomas 
Es t rada P a l m a j u n t o a l cual h a b r á 
dos banderas cubanas hechas con l u -
ces e l é c t r i c a s y u c a elegante i n ^ n o . 
flión a lus iva . Calculase en $20 000 el 
o o í t o de d ichos t rabajos. 
L a C o m i s i ó n de festejos se compone 
en so t o t a l i d a d de los s e ñ o r e s eiguien-
tee: 
Presidente: D . R a m ó n L ó p e z . 
Secretario: D . A d o l f o Ovi^s , 
Vooales: D . Oonataot ioo S á n c h e z , D . 
Pranoiaco G a r z ó n , D . Manuel A. v^rez, 
D . E d u a r d o Fernandez, D . ^ R^mon 
Mar ibona y D . A g u a t i n Margoi les . 
N u e s t r a enhorabuena á tos entnsias 
tas vecinos de la calle de la M u r a l l a . 
ACUERDO 
L a C n m i s i ó u de Festejos de Cien-
fuegos, ba tomado el acuerdo de dejar 
á cada veoiuo, cubano ó wxtraajHro en 
Mbsrtad d ^ adornar el frente da su c1*-
a a e l d i » 20 de M a y o , en l a forma que 
mejor teriga por conveniente. 
E L PUERTO DH " M A C I O " 
B l Secretario de Obras t ú o í o a s ha 
propuesto a l Gobernador M i ü t a r que 
se declare abier ta ai comero'o el p u e r t o 
conocido por "de M a o í o " ai tuado inme-
dia to a l de Cas i lda , cuyas buea^a con-
diciones generales y s u ü o i e u t e calado 
producen ventajas á la n a v e g a c i ó n . 
P L í zo 
Se ha ordenado a l Gobernador C i v i l 
de la p rov inc i a de S a n t U g o de C o b a , 
que s e ñ a l e u n mes de plazo á tos due -
ñ o s de los obras existaates, s in a u t o r l -
z a o i ó a , en la zona m a r í t i m a del puer to 
de Manaani i io , para que presenten los 
documentos necesarios para la l ega l i -
z a c i ó n de los mismos. 
COMISION CUMPLIDA 
L a J u n t a de Gobie roo de 1% Socie-
dad E c o n ó m i c a a c o r d ó que una C o m i -
s ión de so BPIUO pasara a sa ladar por 
su v i s i t a á M r . tíüu Root , S ^ r e t a r i o 
de la Guer ra de IJS Estados U n i d o s , 
o f r ec i éndo le su respetuosa cons ide ra -
c ión . 
Cumpl iendo e l acuerdo los comiaio-
nados don R a m ó n Meza, S^or^tano dp 
¡a C o r p o r a c i ó n y don M a n a t í V a ¡ d ó * 
Rodriga* z, pasaron en la m i ñ o n a de 
hoy á sa ludar á M r . Root , qu ien en 
amable oooferanoia t e r m i n ó dtts^aado 
bieneatar y prosper idad á la R e p d b l i -
ea, que en breve es o o n s t i t a i r á . 
A u n q u e no era t i ohjuto de la Comi -
SÍÓIÍ, é s t a i n t e r e s ó d t l General W o o d , 
presenta en 1* conferencia, rogara al 
s e ñ o r Secretario de la Guerra , su va-
l ido apoyo en favor de las ven t^ j^s 
araoo^l *ria8 que viene reclamando el 
pueblo de OnOfs, y que e « t * rebaja fue-
ra no menor del 50 por 103 de los ac-
tuales aranceles norteamericano?, pu ^ 
a s í lo exiga l a prosper idad de est* 
p a í s . 
LA ZAFRA 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de la za -
fra actaal , entrados hasta el d í a 22 del 
m^a ac tua l en Matanzas , asciende á 
831431 . 
ESOAUDAOIÓN M U N I C I P A L 
E l d í a 24t r e c a u d ó el A y u n t a m i e n t o 
da la H » h a n a por todos concentos 
S10.003-78. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del Cerro 
Por orden de l Sr. Presidente se c i t a 
á los afiliados de esta asamblea para 
la r e u n i ó n que t e o d r á efecto esta no-
« h e á las ocho en la casa Zaragoza n? 
27, r e c o m e n d á n d o s e la m á s p n n t o a l 
asistencia por tener que t ra ta rse de 
asuntos de l mayor i n t e r é s pa ra l a 
a g r u p a c i ó n . 
Carro A b r i l 25 de 1902. 
E i Secretario. 
D r Franoisco Polo 
E l Ohampegne m^s selecto es e l 
V E 0 7 E e L I C P O T - P O N S A R D I N 
E S f A 1 0 S _ UNIDOS 
Servic io áe í a P r e n s a A s o e t a á s 
De hov 
M a d r i d , A b f ü 25. 
A L F O N S O X I I I E L E L C O N S E J O 
E i rey Alfonso X I I I asistid ayer por 
primera vez al Consejo de Ministros. 
E l señor Sagasta después de reseñar 
los hechos más salientes ocurriáos darán-
te la regencia da la reina María Cristina» 
dijo que confiaba que el rey seg ranjea-
ría la adhesión de todos los partí ios, jun-
to con el respeto y el amor da la nación. 
W a s h i n g t o n , A b r i l 25 
N U E V A T R E T A 
Los republicanos de la Comisión de E e -
laciones con Cabs, han aooráaio abrir una 
información, con objeta de averiguar quie-
nes son los víriaderes dueños do ios azú-
cares ezistantes en la citada Isla. 
W a s h i n g t o n , A b r i l 25 
E L M O N O P O L I O D S L A S 0 A 2 N B 9 
B! abogado ganaral del Gobierno, Knoz, 
ha ordenado al Fiscal del Estado de l i l i -
niois, que redaets y le remita en seguida 
un proyecto de ley encaminado á impedir 
las operaciones del sindicato monopoliza -
dor de las carnes. 
O T R A R B Í T D I O I O N 
Telegrafían de Manila que el coronel 
insurrecto H-3rnánde9! se ha rendido al 
general Bml, con 249 hombres, que han 
jurado fidelidad al gooisrno áe los Esta-
dos Unidos. 
L a partida del coronel Hernández era 
la última que quedaba de las que había 
en las islas de los Negros y da ios 
Ladrones* 
B L O O L B R A 
Ha habido en Manila 4S7 nuevos casos 
de cólera 7 385 defanoione?; en provin-
cias, 1217 y 847respeotivam3nte. 
L a H a y a , A b r i l 25. 
A R R B O I A L A F I E B R E 
Ha subido un pooo la temperatura da 
la reina Guillermina-en la pasada coche; 
pero sus méilces declaran qua el iiabsr 
subido la fiebre no implica emeeoramien-
to y que no hay motiva para alarmarse 
L i m a , A b r i l 25 
E B N Ü N O I A B N M A S A 
E l Ministerio chileno ha renunciado en 
masa á consecuencia de haberle negado 
la Cámara de Diputados la autorización 
que pidió para proceder á la venta de 
algunos cruceros. 
W a s h i n g t o n . A b r i l 26 
O H A F P E E V I L I P R N D I A O O 
En el Ssnado, ayer, Mr. Sawlins» de 
Ucah, califi ó al general Oaaffse de 1 'vil 
cobarde*, que ha deshonrado ante el 
mundo el nombra del pueblo ameri-
cano. 
Londres , A b r i l 25 
N U E V O F S R R O O A R R I L 
E Chbiernohacencsáid'í áuna compa-
ñ ía anglo belga autorización para cons-
truir un fírrocaml entra la ciudad del 
Cabo y el C nro, Egipto. 
M a n i l a , A b r i l 25 
E N V I A S D B A R R E G L O 
Seeún despacho del general Ciafia, van 
somet;éados3 á las autoridades america-
nas, ios datos da Mindanao. 
loY i in le i to i a r i t i ü o 
B U Q U E D E G U E R R A . 
Hoy á las dies de la mañana, fondeó m 
puerto el buque de guerra americano " D i 
B L O L I V B T T B 
Procedente de Cayo Hu-so entró esta 
mañana en puer o el vapor americano "Olí-
vette", con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
P O b Y N E S I A 
El vapor alemán de este nombre fondeó 
en bahía esta m ñaña proc dente de H a m -
burgo y escalas, con carga general. 
A R G E N T I N O 
El vapor español "Argent ino" llegó ayer 
jueves á Sa ta »-ruz de la Paima 
E n el s n e í t o qne eu la B e c o i ó a ^ e 
" L a Prensa", de e ^ í i m a ñ a n a , aerá-
bamos e l ineideote ooarr ido entre ice 
Sree. Q o v i n y D í a z de Mi randa , se dea-
l izó la eigoiente; "exigenoiaa persona-
les" por exigeooiftg prefemnaies, 
N E C R O L O G Í A . 
L a enfermedad c r ó n i c a qaa v e n í a 
sofriendo la estimada y respetable se 
ñ e r a d o ü a A m p a r o Bores y boria , a ig -
na esposa de nuestro an t igao y qaenaa 
amigo y c o m p a ñ e r o en ia prensa, ei 
a t ñ o r don R a m ó n Bapinoaa de los 
Monteros, ha tenido nn deaeulsoe, no 
por esperado, menos t r i s te , aoasiooan-
do sa fai ieeimiento p r o f a i f l o vac ío en 
aquel hogar, que alegraba oon sas 
bondades. , 
B l c a d á v e r de la seQora Bares de 
B á p i n o g a r ec ib ió ayer tarde oristisaft 
sepal tara en el Cementerio de Omon, 
á donde fneron, a c o m p a ñ á n d o l e , nnae -
rosas y d i s t lnga idas personas. 
Per t a n dolorosa p á r d i d * n-oiban los 
s e ñ o r e s Bepinosa de loa Monteros (pa-
drf i é hi jo) nneatro m á s sentido p é s a m e . 
Daaoanae en p»a . 
G A . S A - S D S G A - M B I O . 
Plata española de V7i á 77f V. 
Caideriüa de 7 d | á 77 v . 
Billetea B. E s p a ñ o l . . de ú | á (> «* 
Oroamencano contra ) »* á p> 
español $ 4 
Oro americano contra / ^Q gg. ¿ 
plata esoañola ^ 
Centenes.! á {3.77 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises a 5.40 plata. 
En cantidades á 5.4L plata. 
El peso americano en > de & i_40 7. 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Abril 25 de 1902. 
E N L O á H O T E L E S 
H O T J S L " I M G - L , J L T S H a A " 
Dia 24. 
Entrados ,—Después de laa once la ma-
ñana: 
S es. D . Joeé A Frías , de Cienñaegos; N 
del O s í a ñ o , de Cienfuegosj M Hardy, de 
New York; Fraceisco Te ry, de Oaracas; 
Juan B Jiménez; George R Fowier, de 
Cienfueg s, 
Dia 25. 





H O T E L . " T B L S G í S A F O " 
Dia 24, 
Entrados —Después de laa once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D. Juan Arango, de Guanojay; M 
M Baurngton y s-ñora; Helen M Haurng-
ton; Feienc H Swayer, de Slasow. 
Día 25. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana 
Sres. D. J A Me Gilí, de Filadelfia. 
Dia 25 
. Salidas. —No bubo. 
120 raí. " P A S A J B " 
Dia 24. 
Entrados .—Después de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D . H H Mallet, de Santiago de 
las Vegas; E P P Ankjy de Cienfuegos; 
Manuel Mcn^everde, de la Habana; B A 
B ende ; Patrick Fieming. 
Dia 25. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. J M Stover; Sarah D Stover; 
S K Hanson y señora; N Danner; E Otten; 
H S alten, de los Estados Unidos. 
Dia 25, 
Salidas,—Sr^e. D . Gabriel Cardona; W 
H Rodier; Pbiliip Biel; W D Kedington: 
^atrick Fienimg; B A Banking W 13 Mac' 
kjnson; R Donaban; Alfredo Mocazaine y 
señora. 
€ C I M I J M € J J J I '!>)• 
de la H ibana. 
S E C R t T A K Í A 
El Sr. Presidente ha dispuesto convo-
car á Junta geuer 1 ordinaria correspon-
diente al.tercer trimestre de 1S01 á 1902, 
debiendo celebrarse á las doce en puauo 
del d a 27 e los conientes, en el salón 
de íesiones de este Centro. 
Hab na 1-3 de Abr i l de 1S02, — El Se-
cretario, Fructuoso Blonda. 
c€59 4(i-?4 3-.-24 
5 1 s á b a d o 2 6 á l & s o s h d y 
m e d i a de l a m ^ ñ a c a , se ce-
¿ o b r a r á e n l a i g l e s i a de Q a a -
d a l u p e s o l e m n e m i s a de r c -
q u t e m p o r e l e t e r n o d e s c a n -
so d e l a l m a de l a 
k Pilaf Salas de i r a , 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d 
e l d i a 2 6 á e r m : z o ú l v i m o . 
S u VJUIO y f s m i l i a i es i n v i -
t a n á &us a m i s t a d e s á t a n 
p i a d o s o a c t e . 
H a b a n a a b r í 2 5 do 1 9 0 2 . 
Genaro Nuevo Campa , 
VT* 2 
M i l i lis 
JEi doraiugi próximo á las B?et9 de la maBana es 
IUT-rá Ja < '̂maai0n .i loa felig'eacs impedidos de 
T«&ir á In Ig ê ift á onmp ir oon el presepio pai-
casl, debie do quedar confeíados a vltper», eaua-
ro me pasea a7 so oon antlotp«c:óa < x j efanóo I» 
Ci le y núín.ra rte la oa«a en qio vive U persona 
que hi de ctr.fes ir. 812* 2a-24 3d-24 
' A S O C Í A Ó I C Ñ D E B Í N E P I C E Ñ O I A 
VASCO-NAVARRA 
Junta Directiva d» esta Asooiadóa, ha asor-
dado qia la» fiestas religioias qua oon arreglo á Re-
gUoie to deben celebrarjo anualmente en hoho* da 
la Pttroaa de H Aw-lactóa Nu«8 ra Señora de B . -
g ñ i. tengan lugoí en la Ig'esia dsl Golfg o de ^e-
Uo. los dtas 26 . 27 (l«t corriente mes. 
Con tal ma.iv 1 me e» mu grato invit .r « los se-
Eor^s asocitides v en general á todos k s dtvotea de 
la San'ís ma Vírgvi da B«gjña. oiasrando se dig-
narán aiütir & d.ch is actos religiosoa^ pues su pro-
seseiaeie loi coutribulrá á que '•esu t n con 1* 
br'ilauteí y íol«m i<iad qie otras v ees han reves-
tido loa reaUiados por etia »sooUiCÍiia, 
H ibace 22 da Abril óe 1902 —11 Preald-'nte, An-
tón.o M Jkniz 0 653 la-22 4d 23 
V ñ m i áe Cafés Camilas 
SINDICATURA. 
Con e' o? jito de acordar lo» señores que hsn de 
repreaent^t »i Grjmio oamo Síadioo» y e as ti jado-
rea pfcra el próximo ejeroio'.o üe 19(2 á 19LI3 rne?e 
á l̂ a stfio'^a sgremisdoa «aiatan á Jas 7 de la noche 
del inne* 2 i del actual 4 la calle de Lsmparilla i ú-
mfr» 2, Síorettrí* de gremica, oon e fia de hacer 
1̂  caí;du&tn a, para desde alif coucarrir al S ilón 
de Sddocee del AíUBtsmlfit) á laa ochi <le la BO-
^be on donde •« oeltb 'ari el aot» de la 1 notón — 
H .Ti3a2t da A ñ i l da W»?,—El híadioo. Gn'll«r-
mo R ^ i ^ C. 671 2a-25 2d 2? 
SE fiolicíta nna señora peniniular para coclDar/ ayudar á los quehaaaree de una oasa. que sólo 
son do- dtfamihe. informa! áa en Campanarló 2C4< 
3173 la 25 3 23 
D B F . Q ÍJJ N I ' A N ' A 
G A U A K O ' 6 . TELÉFONO 1747. 
Surtido 6.<p'éad!do y variado de mu bies, tinto 
del pala como del f xirai i?ro, SMería de Vieaa 
et^eelal para caié ; a quiler da mu^bies por mesa». 
Casa sntiga» y da confl«izi, 3108 4a-23 
Impleen bien su dinero 
F K O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Álbamle-
rís, Carpiíiiería, Pintara, instala-
ciones de cloacas, &c., al cornada 
y á plazos M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 587 26a.5 A 
A - Í J I O M O V I L l S 
Se verdín 2 uia tle 2 as'.e toe « otro do 4 a-ien-
tcs, los dva e , nua < eai» -o, se dan mu/ b8'»t«a. 
Info marinen Refugio 9 Sl̂ 1» 4 a 24 
LI B R O S .—S » vende uns g au t>iu¡ioteoa que jojiiei o más de 1.200 vc-.úaienea di obras esc . -
)tav« se de.tal an a pre-u» aumament baratea. 
Puedea v rae eu Qa iano 76. Ma-ibleríada Q ' tana. 
3 ÍO . 4 2? 
FAUÜ Q ' JA D S L C E R R O — E demi. go íT Ü ae^ídi &. ia» nueve de it. m^Oana, a»» celebra-
ra ia fiesta de San José ron eern 6a, por *i S . Prea-
hitero N vairo L ^ fi<}^ta ierá á gr^n <• qise-t» B l 
Párroo», Lii-Matrero, L a .'a iiarera, D^ lofetB r -
ta, viuda ue ñtcre.io, 3164 3d 2> 14-25 
P R 3 csnt'j-Büs se alquila la fresen » «entilada cas» tiU'V», fia'le de Jovel ar l-tr» P, con dos 
h»(>ir-íiHoiiea, sala, comedor y patii/, aga», inodoro, 
eio. I . f ji-man en la bcáega y caiá allí la li«ve. 
2091 6d-23 6A--/3 
G, mi nmnm. 
(PROFESOR OE COSTÜ:.) 
IsseGialioal ei trajes flé Eiipeta1 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
C. 509 26a-l Ab. 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U - H A T I V A , VIG?-OH I Z A N T E T R E S O N S T I T C T Y B I T T ] 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e i 
C 530 alt a y d 1 
taAAaaftAaAAAAaAaaAafi»ftiiftAfta<hlMt^AAAAAAA^ift<1.ÉAAAAAAAA^,,, A 
o e 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos «m 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de h e b r a s o a t ina verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será contante consumidor de loa 
agarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. F«iorB», 
Pídsass en ísdss ¡os dopésitos de ia Habata y en los principales de toda la 
UUm 98, H A B AMA, APiETADU 675 o 537 
1 Ab 
tJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Alícneo I I de Aragón 
fáiW Por muerte de l o s 
condes de F roveoza y 
A fE R o s e l l ó n , h e r e d ó el oon-
dado de Baroelooa y 
el reino de A r a g ó n , y 
los r e u n i ó bajo su cet ro , 
l lagando á ser el mo-
narca m á s poderoso de 
m t iempo. Oon su concurso t r i u n f ó 
Alfonso V Í I I de Oas t i l l a en la memo-
rable ba ta l l a de las Navas de Tolosa , 
la eeganda e t a p a — d e e p n ó ? de O ^ v a -
donga—en la reoonqniata de la F a t r i a 
en lucha con los sarracenos que la i n -
vadieron t ras la j o rnada luotaosa d e l 
Gaad&lete: 
Aifanso H de A r a g ó n a r r a n c ó á Te-
rue l de manos de moros, l i m p i a n d o 
de é s t o s su reino, y marchaba con t r a 
emir de Valencia , cuando lo o b l i g ó á 
retroceder la i n v a s i ó n de sus dominios 
por Sancho de N a v a r r a . 
Alfonso I I de A r a g ó n , ape l l idado el 
O á e t o , por la honest idad de sus oos-
tuinbres, fa l leció en P e r p i B á n el 25 da 
A b r i l de 1196. 
K E P O E T E E 
f B l p i G i cillfíca 
Grabado del vidrio por la gelatina 
E l profesor Oai l le te t acaba de hacer 
curiosos t r á b a l o s referentes al g r a b a -
do sobre c r i s ta l ; y de una r e l a c i ó n 
que hace en L a Na in re , tomamos las 
« i g o i e n t e s notas t raduc idas . 
Ciertos cuerpos se adhieren a l v i d r i o 
coa t a l fuerza, que cuando se Ies quie-
re separar ar rancan escamas vidr iosas . 
Hace t iempo pudo observar esta no-
tab le propiedad es tudiando un proce-
d imien to para soldar el v i d r i o con los 
metales. Es la soldadura que se em 
plea para u n i r las llaves ó gr i fos á los 
tubos de c o m u n i c a c i ó n con d e p ó s i t o s 
que han de contener gases á grandes 
presiones. 
Basta, en efecto, para soldar una 
pieza m e t á l i c a con u n t u b o de v i d r i o , 
p la tear este ú l t i m o de manera que re-
sul te buen conductor de la e lóo t r io i -
dad, y luego encajar en la par te pla-
teada u n ani l lo de cobre g a l v á n i c o , 
en el cual se suelda esteflo ú o t ro me-
t a l coalqniere . E l cobre g a l v á n i c o 
a s í t r a t ado , se adhiere t a n fuertemente 
a l or ie ta l , (jne no se le paede ar rancar 
d in qce salten pa r t i cu laede v i d r i o . 
E l s i l ica to de sosa, que se usa para 
n n i r piezas de c r i s t a l ; ofrece el misero 
caec; pero es m á s fáci l a r rancar las 
p a r t í c u l a s vidr iosas empleando gelat i -
na en forma de cola fuerte ó de cola de 
pescado. 
Para ello se recubre un objeto de 
c r i e t a l eco una capa de cola fuerte 
dienel ta en agtsa, y el contraerse por 
efecto de la d e s e c a c i ó n se desprende 
¿ e l v i d r i o arrancando numerosas la 
m i c i ü a s ó escamas cr i s ta l inas , de va-
r i ab le espesor. 
E l v i d r i o ae í grabado presenta una 
especie de dibujo decorat iva en forma 
rega la r que recuerda las flores de es-
carcha que adornan ios cr is tales en 
t i empo fr ío , a l l á en los p a í s e s del 
!Norte. 
Guando ss disuelven en la ge la t ina 
sales f á c i l m e n t e cristal iaables que no 
ejercen acc ión q a í m i o a a lgona sobre 
aquella , las figuras grabadas en el 
c r i s t a l presentan un aspecto mate 
gracnloeo semejante á hojas de he 
lecho. 
E l b i p o e u l ü t o de gos», el c lora to de 
potasa j? el n i t ro producen los mismos 
efectos, ü o gran n ú m e r o de sustan-
cias minerales son atacados por la ge 
l a t i na . 
E l v i d r i o templada l lamado d u l -
ce ó que no se quiebra , es f á c i l m e n -
te gEa.bado, y lo mismo el espato de 
I s l and i a y el m á r m o l pu l ido . U n peda-
ao de c r i s t a l de roca t a l l ado pe rpen-
d í c n l a r m e n t e al e je , y reoobier to de 
cola de pescado, CUF» a o e i ó a parece 
Ea r t i o u í a r m e a t e e c é r g i c a , ha sido j u a h n e n t e atacado en diversoa p a n -
tos y las escamas desprendidas ofre-
cen una apariencia eonchoidftl. 
Enedc hacerse v i s ib le la c o n t r a c c i ó n 
de la ge la t ina recubr iendo de cote 
fuerte b i j a s planas de c a r t ó n ó de p ío -
IDO qce se eneorvan cuando se v a n se-
cando y toman la forma a e u n c i l i n d r o 
I r r egu la r . 
Es te grabado del v i d r i o , del cria-
t a i y de oferaa diversas sustancias m i -
Derales, bajo la a c c i ó n de h» ge la t ina 
puede eer empleado en trabajos deoo-
ta t ivoí? , como ya lo prac t ica con é x i t o 
M . Barbey . 
S i a l g ú n lector desea ensayar este 
procedimiento de grabado para ador-
no, lo t s n d r á conforme á esta& indioa-
cionee q n e e s p o n e e l i nven to r : 
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Se disuelve en agna c o m ú n calenta-
da a l b a f i o - m a r í a , una can t i dad de co-
la fuerte l lamada de Flsndes , anadien, 
do nn cinco por ciento de su pssu de 
a lumbre de potasa. Cuando esta mas 
ola e s t á bÍ4?n fundida y h o m o g é n e a ad-
qui r iendo la consistencia de ua ja rabe , 
se aplica en cal iente por medio de u n 
pincel una p r imera capa sobre el ob-
jeto qae se qaiere grabar . 
S i este objeto es de v i d r i o mate ó 
DO pu l imentado , la a c c i ó n de la cola ea 
m á s e n é r g i c a . A l cabo d e m e d i a hora 
se le da una segunda mano con cu ida 
do, procurando el modo de obtener 
una s u p e r ü o i e un ida t ransparente , s in 
burbojas . 
Se d e j a r á entonces el objeto á un lado 
en espera de qne se saque la ge la t ina , 
y onando lo e s t é de modo que no ceda 
á la p r e s i ó n de la nfia, lo cua l sucede 
á las ve in t i cua t ro horas, se coloca el 
objeto de v i d r i o en un luga r m á s ca-
liente, en la estufa de na horno de co 
c i ñ a , por ejemplo, donde la tempera-
t u r a no pase de 40 grados c e n t í g r a d o s . 
A l cabo de algunas horas se s^oa el 
objeto de la estufa y se v e r á que á po-
co ra to l a ge la t ina se desprenda en es-
camas oon un r u i d o pa r t i cu l a r , y con 
dichas escamas se l leva una pa r t e del 
v i d r i o . 
D e s p u é s , no hay m á s que l ava r bien 
y sacar el objeto de v i d r i o . 
Los dibajos a s í obtenidos no son 
siempre los mismos. E l espesor de la 
capa de ge la t ina , e l t iempo de la dase, 
o a o i ó n y otras circunstancias , parece 
que i n f l u y e n en el n ú m e r o y forma de 
las escamas desprendidas. 
Es indispensable, emplear objetos de 
v i d r i o de u n espesor suficiente; porque 
si se usa e l v i d r i o l lamado muselina, 
la a c c i ó n m e c á n i c a que soporta du ran -
te la d e s e c a c i ó n puede hacer sa l ta r el 
v i d r i o en pedazos, como una e x p l o s i ó n . 
Por l o t an to , es conveniente ev i t a r 
que se deje secar demasiado l a cola 
fuerte en vaeos de v i d r i o , porque al 
cabo de a l g ú n t i empo quedan é s t o s p i -
cados y corr idos . 
P. GlBALT. 
E l 18 Mm E i S l É . 
M a d r i d 31 de Marzo. 
Eecepcióa del Sr. Ortega Mtmilla. 
A y e r , á las tres de la tarde, se v e r i -
fico en l a E a s l Academia E s p a ñ o l a , 
oon la solemnidad de costnrabre, ia re 
c a p c i ó n de nuestro quer ido amigo el 
Sr. Or tega M o n i Ha. 
E l ampl io y e s p l é n d i d o s a l ó n de ac-
tos de la Academia estaba completa-
mente l leno de un p ú b l i c o s e l e c t í s i m o . 
Por tamor á i n c u r r i r en omisiouea, 
aunque d e d i c á r a m o s á ello la rgo espa-
cio, no publ icamos ia l i s t a de los con-
currentes . 
P r e s i d i ó la solemnidad el venerable 
d i rec tor de l a Academia , s e ñ o r ooade 
de Oheste, teniendo a su derecha a l 
secretarlo p s r p é t n o de la c o r p o r a c i ó n , 
Sr. Oata l ina , y a l b ib l io taoar io , s e ñ o r 
5í ir , y a la izquierda á loa Srea. N ú ñ a z 
de Arce y Valera.. 
E a las si l las de los a c a d é m i c a s esta-
ban los Srea. S ü v e l a , M o n é n á e z Pela-
yo, P e r n á a d e z P i ó r e z , P é r e z Q a l d ó s , 
Bahsgaray, S e l i é s , Palacio ( D . Ma-
nupl) , Oavestany, condes de Oasa-
Valencla , L í o i e r s y V i n a z a , Oommele-
«"áo, Saavedra, G o r t á z a r , Ootarelo, 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z . A s i s t í a n t am-
biéu a l acto los a c a d é m i c o ? electos se-
ñ o r e a conde de Beparaz y Asensio, y 
el a o a l é m i c o oorrespondiaats S?. I ca -
za. d o m o representantes de las otras 
Academias se ha l l aban en el estrado 
los Sres. Tolosa La toa r , R o d r í g u e z , 
Oarraoido, H e r n á n d e z F a j a r n é s , Mé l i -
da ( D J o s é R ^ m ó n ) , P a l ó n y P i o ó a . 
Oumpi iendo las r ú b r i c a s a c a d é m i c a s , 
el Sr. O r t e g * M a n i l l a fué i n t r o d u c i d o 
en el s a l ó n por los a c a d é m i c o s s e ñ i r e s 
P i c ó n ( D . Jdc in to Oc tav io ) y Oaves-
tany . P r e v i a la venia presidencia! , 
l epó su d iscurco el Sr . O r t s g a M u n l t l a . 
L i lec tura d u r ó poco m á s da una h o r a . 
Si p ú b l i c o , que l lenada el s a l ó n , ded i -
có b e n é v o l o s aplausos á nuestro que-
r ido amigo. 
D e s p u é s , el s e ñ o r ooade de Oheste, 
con voz entera y oon discretas y con-
movedoras frases, d i jo qas el discurso 
de c o n t e s t a c i ó n h a b í a sido escri to por 
D, Jaaa Va le ra , pero que la d e b i l i d a d 
que los achaques han produc ido en la 
vist i* del autor de " P e p i t a J i m é n e z , " 
te i m p e d í a n leer su t rabajo , debiendo 
leerlo el s e ñ o r D . J ac in to Oc tav io P i -
oón. (>La luz que fa l ta en los ojos del 
Sr. V a l e r a — s i g u i ó diciendo el conde de 
Oheste—sigue i l u m i n a n d o su cerebro, 
y a l re fu ig i r en las p á g i n a s que escri* 
be, b r i l l a t a m b i é n en loa entendimien-
tos de loe que las leen y las a d m i r a n . " 
Hlstas palabras del s e ñ o r conde de 
Oheste mo t iva ron nuevos y calurosos 
aplausos. 
E l Sr. P i c ó n d ió leocara al discurso 
da D . Juan 'Va le r a , qae fué o e í e b r a d í s i -
mo, val iendo á su l i u s t r e autor aplan-
aos de todos. 
D e s p u é s , el SÍ ñ o r conde de Oheste 
impuso l a medal la a c a d é m i c a a l s e ñ o r 
Or tega M u u i l l a y le d i r i g i ó c a r i ñ o s a s 
y b e n é v o l a s frases. 
Oon las fel ici t^cioues consiguientes 
a l nuevo a c a u é m i c o , t e r m i n ó el acto 
d e s p u é s da l a s cinco y cuar to . 
MÁEOHASIMPESFEOT A S . — C A B A L L O S 
DE TEOTS.—ÍSL DUQUE D E NBW-
OASTLE.—AMAZONAS. 
{ G o m i u ú ó n ) 
Te rminaba t r a t ando en m i ú l t i m o 
a r t í c u l o del t ro t e y de las marchas i m -
perfectas. E n é s t a s , como son la anda-
dura , marcha, cuatrapso, etc., el caba-
llo avanza por b í p e d o s laterales, siendo 
er toaces dobles ios apoyos y las eleva-
o iss, por lo que la p r o g r e s i ó n puede 
s*r mucho m á s r á p i d a , con t r ibuyendo 
a d e m á s á esto lo poco que el caballo 
tiene que doblar aae ext remidades al 
aepararlas del suelo y avanzar con 
ellas, porqua p a r » buscar el e q u i l i b r i o , 
eu cada paso i n c l i n a la tera lmente la 
masa hacia ei b í p e d o que la sustenta . 
Oraeias á est* i a c i í o a o i ó n , el oaatro 
de gravedad en esta marcha como en 
el t rote , resulta s ó b r e l a s extremidades 
al apoyo, d i f e r e n c i á n d o s e ambos en 
que la base es en una el b í p e d o l a te ra l 
y en el o t ro el d iagonal . L a d e s i t u a c i ó n 
de la masa se ver i f ica en l a andadura 
en dos sentidos, la tera l para l l evar el 
centro de gravedad sobre el b í p e d o que 
ba de sustentar la masa, y hacia ade-
lante. P a r a convencerse de que hay 
d e s i t n a c i ó n en el sentido la te ra ' , el ob-
servador debe colocarse d e t r á s de un 
caballo que marche á este aire y v e r á 
incl inarse la masa sobre el b í p e d o apo-
yado. 7 no son perfectamente s i m i l -
t á n e o s loa apodos en cada b í p e d o lata-
ró! , resul tando marchas imperfectas 
que reciben diversos nombres, y qua 
estudiadas resu l tan d i s t in t a s en cada 
caballo. 
Es ta clase de caballos eran buscados 
ant iguamente para loa viajes; paro loa 
caballos de marcha son raza degene-
rada, de mala c o n s t i t u c i ó o ; no m a r -
chan a l t ro te por fa l ta de r i ñ o n a a y 
porque no paedeo; t an to es a s í , que 
algunos caballos en la vejez toman es-
tas marchas. A d e m á s , sn el t ro te anda 
ei caballo con mayor segur idad; si t r o -
pieza, en aux i l i o da una e x t r a m i d a i 
acude á o t ra inmedia tamente . Y a sa-
bemos c ó m o se verif ica el t ro t e por b í -
pedos diagonales. 
E l Oande da A u r a expl ica perfecta-
mente este aire en sn (Jours d ' e q u i t i -
<'o», escrito en Saumur, donde exis te 
la mejor escuela de e q u i t a c i ó n de l 
mundo, perteneciente a l e j é r c i t o f ran-
c é s . 
Pa ra ser ginete es preciso habar 
montado mucho y empezando par ha-
cerlo s in estribos duran te la rgo t i e m p o 
en caballos que tengan el t r o t e eleva-
do. E l duque de Newcss t l e faó u n dis-
t i n g u i d o general y l i t e ra to que m u r i ó 
en 1676, V i v i ó duran te el re inado da 
Oarloa 11 , rey de l o g l a t e r r a , y fué el 
ginete m á s notable del s ig lo X V I I ; es-
c r ib ió el Hbra No.uineUe tnéthnde pour 
dressesr 16 c7ietís«a;(trdducción de Solley-
sai) . E n a tgunaa de sus p á g i n a s re-
p r e n d í a duramente á a lgunos pretec 
oiosos caballeros de su é p o c a q u e cen-
suraban á los d e m á s sin que ellos su* 
pieran sostenerse en los caballos. 
Siendo el montar á caballo en todof 
loa p a í s e s cosa de elegancia, de buen 
tono y que distrae de otros pensamiea-
tos, á la vez que tiene un fin h i g i é n i c o 
y recreat ivo, no hemos da t e rmina r s i n 
decir algo de las amazonas. F o r m a b a n 
é.^tas una n a c i ó n guerrera y h a b i t a b a n 
en las inmediaciones del Te rmodon te , 
r ío de i a ü a p a d o o i a , en el A s i a Menor , 
H a c í a n frecaeatea exoarsionea á loa 
p a í s e s comarcanos y no c o n s e n t í a n 
hombres en su c o m p a ñ í a . O p t á b a n s e 
ó c a u t e r i z á b a n s e , siendo n i ñ a s , e l pe-
cho derecha para poder manejar el arco 
con mayor sol tara . No obstante el be-
lioaso or lgan de la pa labra , no e s t á n 
obl igadas en nuestros d í a s á dar p rue-
bas de fuerza f ís ica, de audacia y ta-
mer idad . 
E n I n g l a t e r r a se exponen m u y ame-
nudo las s e ñ o r a s á los mismos pel igros 
que los hombrss en las c a c a r í a s , pero 
las costumbres francesas condenan 
eato y no admi ten por n i n g ú n concep-
to qne e l mar ido exponga á su eapoaa 
á rodar por el suelo con el cabal lo co mo 
un jockey del steeple-ehasse. Las c a í d a s 
de las s e ñ o r a s desde el cabal lo aoaaan 
ignoranc ia ó torpeza del cabal lero que 
las a c o m p a ñ a . 
A l g u n a s s e ñ o r a s que han l l egado á 
montar b ien á caballo, afectan i m i t a r 
muchas veces las apt i tudes de loa bom-
brea, pero donde quiera que se encuen-
t re una s e ñ o r a , y por cons iguiente , 
cuando monta á cabal lo, debe conser*^ 
var la grac ia y l a delicadeza que le ea 
inherente . U n a s e ñ o r a de buena socie-
dad no deba arr iesgarse á tomar ua 
aire poco gracioso ó e x e ó n t r i c c . S ó l o 
las personas muy bien educadas pue-
den comprender y descubr i r loa m i l 
detalles de baen tono reclamados por 
este g é n e r o á * sport. 
E n el siglo ú l t i m o se e l e v ó la equi ta-
c ión á g r an a l t a r a y para alcanzar el 
t í t u l o da escudero h a b í a que ser h i d a l -
go. E x i s t í a n las escuelas reales v ^e 
p o n í a g ran a t e n c i ó n á las "buenas for-
mas", cua l idad que tan to b r i l l a b a en 
nuestros antepasados. Las castellanas 
á los hombres débiles que buscan su alivio por medio de la Electricidad. E l Dr. McLaughlin habla claro 
respecto de su CINTUROJí y sus métodos. 
Deseo qne todo hombre que necesite el tón ico vigorizado! de la 
Electricidad bien aplicada, lea oon atenc ión estos infirmes. E s t á n 
basados en la verdad y apoyados por veinte años de práctica. 
Hombres de delicada salad, déb i l e s y nerviosos ó qae padezcan 
doiores, por cualquier motivo qne sea, necesitan de mi O I N T C T R O N 
E L E O T R I C O y deseo que puedan apreciar su valor curativo, com-
parándolo con Ies miles de tratamientos distintos ofrecidos, cuya 
mayoría han resultado ineficaces. 
Deseo demostrar á todo hombre ó mujer débi l el méri to del 
¡miñ ELBGTBIGO DEL D0GT08 McUOGHLIN 
H e probado en miles de caeos la verdad de que la Electricidad 
derramada por el organismo mientras duerme el enfermo, de una 
manera suave, saturando los tejidos y las celdas con eu vida vigori-
zadora es una curación para nueve décimos de los miles que afligen 
á la humanidad. 
Fortalece todas las partes débi les y todo el mundo sabe que 
cuando hay vitalidad no puede haber enfermedad. 
" L a necesidad es la madre de la invención." D e s p u é s de e ñ o s 
de estudios y prática, he perfeccionado el más grande de los apara 
tos Eléctricos del siglo, para el cuerpo, un aparato qne derrama una 
corriente calmante por el cuerpo va r ihS horas seguidas, sin el menor 
riesgo d e ampollar e l cutis; se siente su efecto sin piquetes ó que-
madas, y he combinado con él un regulador que trae la corriente 
fuerte ó suave, á voluntad. " L a E ectrieidad ea un sirviente fiel, 
pero un amo malo." E s una curación sorprendente, cuando es bien 
aplicada, pero de lo contrario resuí ta malo. Y o lo aplico correcta-
m e n t e . H a sido el estadio de mi vida y he aprendido por m e d i o de 
la práctica. 
RESTAURA EL VIGOR DE LA JUVENTUD 
E l Ointurón Eióctrico devo lverá el vigor de la juventud; l lenará 
los nervios, la sangre, los r íñones , el e s t ó m a g o , el h ígado , corazón y 
pulmones y c e r e b r o , de vida n u e v a ; curará t o d a enfermedad que re-
sulta de la pérdida de fuerza en el sistema nervioso causada por e x -
cesos y abusos de las ley^s de la naturaleza; c u r a r á los reumas, do-
lor de espalda, sciácica, lumbago y demás dolores. 
L i b r o y c o n s u l t a s grat i s . 
Pase á mi despacho ó escr íbame y le e n v i a i ó sellado y gratis mi libro que da todos los informes necesarios. 
Horas de consulta: 8 a. B L hasta 8 p. m.—DOMINGOS.1 10 a. m. hasta 1 p, ra. 
NOVELA. POLACA 
POR 
E N P - I Q X J E S I 3 S N K I E W I C S 
(Fsta Eofela, pnblicat ía por la casa editorial 
Vaticci, le veuua en la "Moderna Poesía," ObUpo 
Atiuero 135,) 
(COUTIKÜA) 
—Gen mneho g a s t o , — r e p l i c ó el Oa-
p i t á n general,—y onn t an to mayor 
gasto porqne entre t an to voy á escr ibi r 
ftlgQDas carta?. 
Dic iendo as í s a l i ó de la sala, y á los 
pocos minutos e n t r ó l a d i p a t a c i ó o . Za -
globa l a r e c i b i ó con ana ser iedad y 
nna d i g n i d a d no ooroanes. 
P r o m e t i ó l e s a n x i ü o s á c o n d i c i ó n de 
qoe proport i ioDasea v i t o a l l n s á la tro-
p a y e e p e o i a l t B Q ü t e licorea de t o d a 
filase. 
Lon dipnt&dos estaban ra a y con t en -
tos pr rqae I m tropas debtaa m a r c h a r 
en d i r e c c i ó n Á h n b \ m aquella misma 
noahe, y eonce i ie ron cuanto se les pe-
üit í . 
E l C a p i t á n general ee m o s t r ó mn? 
ac t ivo , t r a t á n d o s e para él de bor ra r 
por t m i L o de a lgona v i c to r i a l a me-
mor ia de ia der ro ta de Sandomir . 
E l s i t io h n b í a empezado, pero se l le-
v a b a con l e n t i t u d . 
D i r a n t e este t iempo K m i t a tomaba 
lecciones de esgrima de V o l o d i o ^ k i , 
haciendo r á p i d o s progresos. Pan M i -
bat i r con Bogoslavio, la e n s e ñ ó todos 
sus golpes secretos. 
L a p r imavera habla devoe^ t i á P a n 
Aodfé^ la faersa y la e a l n d . . 
Sos heridas se c ica t r iza ron , CPSÓ de 
eapntar sangre y r e s u r g i ó a una nue -
v * v ida . 
A l p r inc ip io los hombres de Lauda 
le m i r s b i a temblando de c ó l e r a , pero 
n inguno se a t r e v i ó á provocar lo , por-
qae Volod icvsk t los SQjetHb* coa eu 
mano de h i e i ro , pero d e s p n é í . oons i -
deraodo sus h e r ó i o a s proezas, aoab* 
ron por reoonoiliaree completamente 
oon é l . 
Por fio, la g u a r o i o i ó a sueca do L u -
b ü n se r i n d i ó , y Sapyeha, condujo eos 
escuadronea en d i r e c c i ó n á Var sov ia , 
Kn el camino t u v i e r o n net io ias de que 
Juan Casimiro, j un to coa los c a p i t a -
nes generales y con muohas t ropas , 
iba a reunirse con é l . 
L legaron asimismo informes de que 
O h a r n y e u k i , iba haoia ia c ap i t a l de l a 
G r a n Polonia . 
La guerra , ex tend ida por todo ei 
p a í s , se reconcentraba ahora cerca de 
Varsov ia . 
fíi sol caminaba á su ocaso, cuando 
el e s c u a d r ó n de Lí>uda, que iba a l a 
vangua rd ia , e m p e z ó á d i v i s a r las to-
rres de la o i n d s d . 
A. su v i s t * se l e v a n t ó a n inmenso 
g r i t o de j ú b i l o . 
— ¡ V a r s o v i a l ¡ V a r s o v i a l 
P a n Sapyeha, que c iba^gaba á l a 
cabeza de la r é t a g u a r d i * , a v a n z ó a l 
g«» upe, a i Oir <*quutlud g i i l i ^ a y cXon»-
m ó oon voz t o n c ó t e : 
— ¡ S e ñ o r e s ! Llegamos loa pr imeros . 
A nosotros nos oorresponde e! honor 
de ar ro jar á los suecos da ia c iudad . 
Y levantando el b a s t ó n dorado, se 
l a n z ó hacia adelanta g r i t a n d o o o n j u 
ven i l entusiasme: 
— ¡ S e g u i d m e l 
P r o x mo á P raga , e l v o i v o d a d e V i l -
na, o r d e n ó moderar l a march*. 
Las torrea de la soberbia c iudad , se 
destacaban en el fondo azul dei cielo. 
Los techos rojizos de la o iudad v ie ja 
centelleaban ü u m i o a d o s por los ú t i 
moa r a y o » solares, 
E a aquel momento, el es tampido de 
los c a ñ o n e s en las mura l l as de Varso 
v ia , y e l prolongado sonido de l a» 
t rompas anunciaron á la g o a r a i o i ó i 
de l a c a p i t a l la p r o x i m i d a d del ene-
m i g o . 
S-ipyeha c o n t e s t ó haciendo d isparar 
los mosquetes, para i n f u n d i r á n i m o en 
los habi tantes , y aquel la misma noche 
hizo que sus escuadronea atravesasen 
el V i b t n l a . 
A^si los euecos quedaban rodeados y 
cortadas todas sus v u s de comnn ioa» 
c i ó o ; pe o S á p y e h a no p o d í a hacer 
o t ra cosa qua esperar la l legada de 
O a ^ r o v e t s k i por una parte y ¡a del rey 
J u a n 0 * t i m i r o por o t ra , v i g i l a n d o en-
t r e t an to con el fin de impedi r que lie-
gaaB al enemigo n i n g á n refuerzo. 
Por par te de O ü a r n y e t s k i las n o t i -
cias no eran muy cousoladoras. 
Decís» é s t e que no p o d r í a tomar par-
vts tía tí. « a ^ a J , paoa otis í - o ^ a i os&a-
ban extenuadas. 
N o h-»bía encontrado i n f a n t e r í a en 
la PomarAnia, n i podido l legar á D * n -
z ig ; p r o m e t í a tauev en jaqua ei rema-
neota de laa fuerzas suecas, qne b j ' 
al mando d^ l o e r m i n o Gar ios ( i u ^ -
tavo, de E i d z i v i i l y da D m g l a s , esta-
cionaban en Narev , y apa ren temen te 
se preparabaa á socorrer á los s i t ia -
dos. 
Los suecos se h a b í a preparado á l a 
defensa oon su acostumbrada dascreza, 
Inoeudiarou á Praga antas da la l l ega-
da de S^pyeh*. Eaipez*ron 4 l anzar 
bombas ea los arrabales de Cracov ia 
y de NOVF Sv ia t , y ooatra las i g l « 8 i a a 
da San Jorge y da la- V i r g e n a í a r í a . 
L is nomoas h a b í a n l levado e i í n o e n d i o 
a muchos puntos envolv iendo la oin-
dad en u n » dnosa nuba da humo. Fue-
ra de muros v^g^ba la p o b l a c i ó n , s in 
h <gar y sin paü j las mujeres rodeaban 
el oumpamento de Sapyeha i m p l o r a n -
do la ca r idad oon gr i tos y lamentos; los 
niQos m o r í a n da h mora en brazos de 
cus pobres madres; loa suburbios se 
h a b í a n conver t ido v e r l a d a r a m e n t a en 
un va l le da l á g r i m a s y miser ia . 
Sapseha, careciendo da inf-énter ía y 
do OHÜ mes, e sparab i l a l legada del 
Key. IDotretanto aux i l i aba á los pobres 
maodáudni ína á los lagares m e ó o s des-
^ r u í d r s . Q u e d ó s e no poco tu rbado al 
v^r qavi io.^ Ii-tnifes í o g e o i ^ r o s saaoos 
n>*biaa conver t ido la c iudad de Varao-
v i * t«n ui.a fortAlwza de p r imar o rden . 
P a r a ahuyeatar los t r i s tes pensa-
fiestas d iar iamente , du ran t e las cuales 
las copas c i ren iabaa con t a l p r o f u s i ó n 
qua acaso aquailos val ientes guerreros 
o l v i d a b a n h»at=4 el serv ic io . 
Sapyeha s u p l í a las negl igencias de 
ta noche, r e l o o l a n d o su a c t i v i d a d d u -
ranta el . d í a . E x p e d í a corresponden 
c í a s , . inspeoaioaAb* parsonalmeata las 
rtvanzad»8....pero a l aparecer la p r i -
m a r á estrel la se abandonaba á una 
toca a l e g r í a , y no pensaba m á s qae en 
festines y diversiones. 
A conaeoueooia de esto, a lgunos ofi-
ciales, d e s p u é s de habar c u m p l i d o sus 
deberes du ran te el d í a , loa descuida-
ban por la noche. 
Los suecos no t a r d a r o n en saoar pro-
vacho da aquellas oironostanoias . DJS 
d í a s antes de la l legada de l Bey, 8* 
pf'Oha d e c i d i ó dar una fiesta e s p i ó n -
aida, para desahogar l a a l e g r í a quo ex 
parioabnt *ba por la ven ida da lo» re 
faarzoa, con los onalas se e m p e a i r í a el 
asedio auto cout inuo . 
A K t n i t a , P * n Juan , á Z i g l o b a y á 
Estanislao aa las e u v i ó orden espacial 
d e q u e no faltasen, pues el C a p i t á n 
general q u e r í a honrar los pa r t i cu la r -
menta por sus grandes servicios. 
Pan A n d r e a acababa de montar á 
caballo para i r coa su destacamento á 
hacer un reconocimiento, a s í es que el 
ordenansa lo e n o m c r ó ya fuara del 
campo oon sus t á r t a r o s . 
— N o p o d é i s hacerle un desaire al 
C U p i t á o genera!, y p » g * r su benevo-
OiDoia üoa una negs t iya—di jo el o f i l i a l . 
K ^.i.<. «^.eooo y me a pouir cunsejo 
á su * amigoa. 
— U n a orden es nna o rden—di jo 
Z - i g i o b i — y el soldado debe obeda-
decer. 
—Dec id l e que v o y — d i j o K m i t a a l 
o rdenanza . 
Foeee el of ic ial . Los t á r t a r o s s a l í a , 
r o o a l mando de Akbfch U l a n , y K m i -
ta v i s t i ó s e «le m * U gan* d ic iendo: 
— Bny tenemos f e s t í n en honor da 
S u M a j e « t » d . . . m a ñ » n a f e r á en ht ñ o r 
de los cap;tauea generales y a s í enea» 
s i v a m e n t e . 
— Ddj *d qoe venga el Bey y l a s fies-
tas t e r m i D s r á n — r e s p o n d i ó V o k d j o v s -
k i — p o r q ue t ú o cnsndo fcntstro eobe-
r a n o no aborrece l a s d i r e m o o f p , P ! 
se rv ic io a n t í e r é n á s dt r n b i , } r i ^ T Q 
todos y Pbn Bsp.>ha en p r n i e n ar , 
tend reiroB que di na» M r a r L u s t r o c^lo. 
T a n pron to ermo K m i t a estovo dia-
puesto, EDS cempsfieroe n o n t a u n á 
cabal lo p e r a e D e a m i n a r p e al c o h i t e l 
general , que estaba preeisftmeiite en 
la p a r t e opoesrade l a c iudad 
S a p y e h » r e c i b i ó á losr.flciales como 
d e coBtombre, con los brhaos hbier tos , 
y como estaba de b u e n h u m o r ee pn*o 
á b r o m e a r con Zf ig loba , por el que 
s e n t í a t a l deb i l idad , q u e j a m á s se ofen-
d í a por cualquier c o s a que dijese. 
K m p e z ó l a fiesta, y CUSDGO la ale-
g r í a l l e g a b a a t a colmo, ee o y ó de 
u r o n t o u n g r i t o í s n f o m e qne los con-
v idados qoe d s r r n c o c o paral izedop. 
— ¿ Q i ó ooar r f e ! — p r e g u n t ó per fia un 
coronel* 
D I A R I O D E L i A M A R I N A - A b r / / 25 de x m 
de la Bdfcd Medis , t e n í a n no p»je ó 
eGoadero aae l l e v a b a láfl rieoj1*» y e r a a 
r e p o n a a b l é e de l&s e v e n t a -Jidadee. 
ü c o de loa actos noáa impor tantes 
del d í a para las laáies de Loadresea el 
paseo en Botten-Rc-w por H y d e - l ' a r ^ , 
l leno de belleea, b r i l l o y elegancia; 
i g n a l m e D t e q a e e l d e i bosqae de Boa-
logneen P»»¡Í8. , .n 
A les i n o r a s les gasta hacer oso de 
los o?ba i lón , pero 8« ooopan poco de 
ellos; a s í que no o l v i d a r á n la s igu ie r t e 
Búp i io i qne los caballos d i r i g e n á los 
caballeroe. 
ín eolng np hill trot me not. 
In lowg dowa bilí gallop ma not. 
OD th» level road spare me not. 
I n the etable f rget mo not. 
Ka las sub idas no t r c t e i ? .—En las 
b a j a s e , no mfi g » l o p f i i P . — ¡ o a o»-
minos llanos, no me gaieis,—biQ la 
o n a d r » , no me o l v i d é i s . 
Kespeoro al t renzado del pelo y 
pliegues de la falda, b o t a r á con decir 
que ee debe l levar may graoiosarreate. 
F . l a i o N D o . 
( E C O S ) 
Saludo 
Laa Hermin iaa celebran buy soa 
d í a ? . .. , 
Y á nna H e r m i n i a bel la y g e n t i l , la 
h i ja de i 'os t re Montero , va en estas 
l í n e a s noeetro salado de f e l i c i t ac ión . 
Qae tvdo re&a dichas y saUsfaocio 
nea para la d i s t i ogn ida s e ñ o r i t a . 
é m » 
E l lunes 
Signen los preparatieos paft» i» g ran 
velada tea t ra l del Inoea. 
K l programa ha sido ampl iado con 
nn n ú m e r o roosioal de a l to interéf». 
A» final do la prl tnpra par te niremos 
1» Marcha M i l i t a r de Schobe i t a r re -
g l a d » á coatro pianos por el d i rector 
del O n s e r v í t t o r i o Nacional do M á 
8 i o » , e e ñ o r H u b e r t de B l a n r k . 
8 f t a ejeenrada por las s e ñ o r i t a s 
L a n r a R a y n e i i , P i l a r M a v t í n , K i t a A . 
Vie teh y ü o n s a e l o Qansada. 
Es Q\ cU,u tía !a noche. 
E l ba i le del Casino 
Se nce p n g u i i t a B i isatinaioa Mgo de1 
baile de la8 florea del Casino E s p a ñ o l 
" ¿ S e da 6 nó!» 
Y he a q a í qae Bolo tenemos no t i c i a 
de no ^ ran baile de e t ique ta que ofre 
c e r á el Cativo para celebrar la corona-
c ión del Rey Aifou»o. 
Pero, en fio, pioüar>*remoa a v e r i -
gaar lo . 
T a r f 
H a y carreras el domingo. 
E m p e z a r á n á las tres y media y les 
h a b r á de o b e t á o n l o s , resietenoia y v e -
loc idad. 
Los trenes s a l d r á n cada media hora 
de la e s t a c i ó n de Concha. 
E l fíppye*» e s t a r á frente a l h i p ó d r o m o 
del Cuba Jochy Club á la t e r m i n a c i ó n 
de lae caireras . 
Jt1 T A A L E G R E 
m J A I - A L A I 
T^e^an loa lectores caima, qae todo 
ee a n d a r á , todo ee h a b ' a r á w todo ee 
a c l a r a r á y lo que sea verdadero flo-
t a r á . 
A h o r a con leer las ho r r ip i l an tes y 
golletineacaa narraoioaes da naestro 
mny apreciado y o u l t í f i m o colega E l 
Mundo, estamos p r e o e n p a d í s i m e s . Esta 
c r ó n i c a s e r á may corta . Por c ier to qae 
dice el r elega e ludido qae yo hago »at-
netis COK berzas decadentistas Ten 
?& calma, que todo se a n d a r á , todo se 
h a b l a r á , todo ae a c l a r a r á , y lo qae sea 
verdadero fl ^tará. 
P r imer pa r t ido de ayer noche: 
L i z a n d i a y Abad iano , blanco?, 
cont ra 
A H menor y P í i a i e g u i t o , azalea, 
ü 25 tantos. 
Ganaron los blaocos pos 3 tantos. 
L i z o n d i a ea<íó el juego do Zaraaz, 
1" quinie la M a c h í n . 
Segando par t ido: 
I r ú a y M i c b ^ l e n » , blancos, 
con t ra 
Y u r r i t a y V e r g a r a , azalea. 
A 30 tantos. Ganaron I r ó a y Miohe. 
" í u i r i t a y Ve rga ra quedaron en vein-
tinueve. 
I r ü u j u g ó ayer lo que qaiso y Ver-
gara no j u g ó menos. Y u r r i t a flojo. M i -
cho des-gra^iado. 
2a qamie la A b a d i a n o . 
Y tengan los lectores calma y tenga 
calma Sil M u ido, que todo se h a b l a r á . 
Redies, estoy malucho. 
A . R. 
Pa r t idos y quinielas qae se J u g a r á n 
esta noche á beneficio de laa Secue-
las Sabatinas, del Hosp i t a l de Pan 
la y del Oateoismo de Monaerrate. 
Pr imer par t ido , á 25 tanto, 
TJrreati é Ibaceta (blancon) cont ra 
A i i y Pasiego Menor (azulea,) 
P r imera quiniela, á 6 tantos, 
Mecala , M a c h í n , I r ú a , Treoet , V e r -
gara y E loy . 
¡Segundo par t ido , á 30 tantos. 
E loy y Trecet (blancos) contra Ma-
cala y M a c h í n (azules.) 
Segunda quiniela, d 6 tantos, 
Abad iano , U r r e s t i , A l í , Eacoriaza, 
P e t i t y L izondia . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho, lo a m e n i z a r á la Banda de la Bene • 
l icencia. 
CR0NIQU1LLA. 
C h a r l a , 
Loa franceses t ienen nn adagio que 
dice que el nombre no i m p o r t a al caso, 
siempre qae loa hechos vengan tras e l 
nombre. Y a q u í t ienen uatedea, j a a t i f i -
oandoeete aserto, e l popalar establo-
oimiento qae esleta en l a o a l l e d e S a n 
Rafael , esquina á A g u i l a , pomposa 
mente bautizado con la d e n o m i n a c i ó n 
de Bazar F I N DE SIQLO . Cuando anr-
g ió á la v ida de 1A a c t i vad y el comer-
cio eaa casa, qae ha crecido en c r é d i t o 
é impor tanc ia como la espuma en el 
mar, al embate de laa o í a s , era l ó g i c a 
ai l lamarae aeí . E s t á b a m o a en laa p o f -
t r i a i e r í a s del s iglo X I X , y sa a p a r i c i ó n 
en la v ida da loe negooioa t e n í a ao 
r a z ó n da aer. Paro, y a ha l lov ido deada 
eatonoes; ha alboreado doa veotia l a 
aarora de un naevo a ü o , y estamos á 
pr incipios del aiglo X X . 
Y , ain embargo, hay l ó g i a a en que 
la casa de I ^ c l á n y C o m p a ñ í a (San Ra-
fael y A g o ü a ) s iga l l a m á n d o s e Bazar 
F I N DB SIGLO ; primerOj porque por 
eue m ú tiplea exir tenciaa es u-i v e r d a -
d « r o Bazar, y aegunde, porque ai todos 
loa sigloa t ienen comienzo, deben tener 
t é r m i n o , y ese F I N DB S 'aLO tan to 
• 'quiv^le al X I X como a) X X . D e l s i -
glo X I X tiene ei popular y favorecido 
estableo!miento d e l a c i á a y C o m p a ñ í a , 
la t r a t l i o ión comercia ; del s ig o X X . 
laa eorpresaa que hemos de rec ib i r en 
en d e ü e n v o l v i m i e n i o los qua podamos 
l levar duran te machos a ñ o a la carga de 
la v ida , magÜHr nos hallemos bajando 
la cuesta que separa los oiacaenta de 
los c incuenta y u n a ñ o s . 
A l l í hay de todo, como en la v i ñ * 
de S^ñor . ¿ Q a e telas? Poea telaa r i 
qa íedmaa . ¿ Q a e efectos deee ie r ía? P a e « 
todo lo qae a eaa ramo del oameroio 
a f a ü o . Y ainda maia, r i q u í s i m a per fu-
m e r í a , v í a tosoa juguetea, en fia, cuan 
t i puede necesitar la gaute par.> 
laa atenciones de la v i d a , el lujo, el r e -
creo, la o s t e n t a c i ó n . 
Pero t o d a v í a hay m á a . E l Bazar 
F I N DS S I G L O se ha propuesto dac ia 
nota de la espeoittiidad coa mot ivo de 
lospocesos po l í t i co s qae ae avecinan, 
y he a q u í qae ha d ioho ;—¿Loa a m e r i -
o-ii.os no quieren resolver el problama 
drt la reciprocidad? Poea a q u í eetoy yo 
p » r a hacerlo. Yo vendo, en obsequio de 
mi ol ientela , a z ú c a r blanco refino, en 
aaqaitcs de t e l » , con 4 v 8 l ibras , á 20 
y 40 centavos. Y que eigau en sus í,r«. 
fie (<«« egisladores yanquis , que el B a -
zar Fi la VE SIGLO les p o n d r á las persa 
a cuar to , ó les acosara las onarenta, ó 
les daf á te la por donde cor tar y t i jeras 
qa<» corten, 
Y a s í ea como acrece la impor tanc ia 
de eaa oaea. 
MONEDA FALSA 
Anoche fueron rietonidoa por un agente 
de la Sección Seo ata, junto á la taquilla 
del teatro Albisu, dos individuos blancos 
qa i habían tratado de sacar dos localida-
des, valié dose para ello de una moneda de 
metM blanco, por valor de un peso plata 
española. 
Dichos indk íduos dijeron nombrarse 
Eduardo M^rtínoz (i) Puett) R i o , y José 
Francisco Lópáz, ios cuales ingresaron eu 
el Vivac á disposición del J ú z g a l o Correc-
cional competente. 
DETENIDO 
Un policía de la Sección Secreta, detuvo 
al pardo Enrique Pérez Gutiérrez, vecino 
de Santa Clara esquina á Inquuidor, por 
interesar sa deteoció i e Juez Co reccional 
del piimer distrito, á virtud de acu ársale 
de ser el aator de las lesiones causadas á 
don Joáó Casto. 
E N ARROYO NARANJO. 
El jefe de la guardia Urbana de Arroyo 
Naranjo, la cuenca á la J jf-Dura do Pol i -
cio, de hab-r ocurrido ayer ua inc ndio en 
la ti .ca '-Paso íseco", propiedad de don 
Prancisc Gómez de la M iza, habiéndose 
quemado eieie caballerías de pasto para ga-
nado, un d^póáit;) do heno con sesenta pa-
cas, y una prensa para empacar. 
Ei fuego empezó por los linderos de la 
fi fea " • u ísima Ooncepiió extendióa-
duse can gran rapidez por todos los torra-
nos de ia del Sr. Góm z de la Maza, 
Las pérdidas se esDiman en unos 500 po-
sos. 
EÜETO. 
El moreno José Beraaud, domiciliad ) en 
la calzada de Vives, fué detenido en la m 
nana de a er po~ el vigilante 807 y pre-
sentado en la 8a Escaoióa de Policía, por 
haberle sorprendido hurtando doa pnrea de 
medias en la tienda de ropas, Bela^coain 
u0 4(54, de la que es encargado D. Mauuel 
González. 
ACCIDENTE CASUAL. 
En el Centro de Socorro do la 2a demar-
cación, fué asistido el blanco Alberto Gó 
mez, vecino de Gervasio n? 147 de heridas 
contusas en la pierna deracha, y eseoriaoio-
nea en difíreoces partes del cuerpo. 
Reflare Gómez, que el daño que presenta 
lo enfrió oasualmemo al caerse del pescan-
te do un carro en el pasao do Carlos 111 
esquina á Oqoendo. 
CHGCIUB 
El motorista da un t ranvía eléctrico de 
la línea del Cerro al Muelle de Luz. Antonio 
Sa^nz y el conductor de un carretón de t r á -
fico Ramón Alvarez, se hacec mutuaa recla-
maciones por las ave ría i que sufrieron sus 
respectivos vehícaloa, al tenar un choquo 
en ia calle de! Sol 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
Correccional del diatrito. 
QUEMADURAS 
La niña Antonia Ramírez, vecina de 
Obrapía 58, fué aaiatMa en el dentro de So 
corro del primer distrito, de quemaduras 
leves ea ¡a p.>.ntorrilla derecha, las que reci-
bió c-is ialmente ai ^-ncont-^rse en la câ a 
Villegas 99, y al caerle encima un reverbero 
con alcohol encendido. 
E L E L M U E L L E 
El aduanero número 5 3 Benj mín Mora-
les, de servia o a er en el Muelle General, 
sorprendió al moreno Sarapio Martínez, 
hart ndo harina, de uno de los sacos aló 
depositados. 
Dicho mo ea3 que fué de enido, ingresó 
en el Vivac á disaosúción del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
E N UN COLEGIO 
A l estar el menor blauco Carlos A. Del-
gado, de 11 años y veemo de San Carlos 
número 7ñ, en el Cerro, jugando con otros 
menoree en el patia de la caaa que ocupa el 
Colegio Municipal cúmero 37, euf:ió casual-
mente una herida como da cuatro centime-
troa en la región malar derecha, de pronós-
tico leve, 
AVERIAS. 
El oenductor de uu carretón de tráfico, 
Julio Escandón, fué detenido ayer, á peti-
ción del motorista del t r a - v í a eléctrico nú-
mero 44 de la línea da Jesús del Monte, 
quien lo acusa de haberle causado averías 
en el carro con su vehículo, en los momen-
tos que estaba cambiando el chacho que 
existe en la calle de Zulueta esquina á la 
de Príncipe Alfonso. 
Escandón quedó en libertad provisional, 
por haber pres.ado fianza. 
IOS CENTENES 
En la casa de tolerancia San Isidro n ú -
mero 20, le hurtaron doe centenes al blanco 
Adolfo Montea, vecino de Sol n0 4, ignoran-
do quion tea la autora üe este hecho. 
CHOaUE Y L E S I O N E S 
En la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á San Nicolás chocaron anoche el tran-
vía eléctrico n? 12 de la línea del Cerro y 
el coche de plaza n? 9,467, del que es con-
ductor el moreno Simón Pad rón , sufriendo 
averías ambos vohículos. 
El cochero Padrón sufrió lesiones leves 
en la mano derecha. 
G A C E T I L L A 
L A F O N G i ó N D B ALBISÜ.—Noche 
de moda en A l b i s u ea noche p r i v i l e -
g i a d a . 
Y a siempre a l s i m p á t i c o tea t ro , en 
r e p r e s e n t a c i ó n Dameros<», la fl >r de la 
hermosura, la grac ia y la d i s t i n c i ó n de 
Duentra sociedad. 
E l a t r a c t i v o s e r é hoy doble por es-
ta r anonoiado para la eeguoda t a n d a 
el estreno de LohengHn, nna zarzneta 
donde la Pastor, qae t iene á ea cargo 
el papel de A d e l a , p ro tagonis ta de la 
obra , oanta oovp'ets y v i s t e con sa ha-
b i t n a l garbo y ounaire. 
Oomple tan el p rog rama de la noche 
L a t rapera y E l Sombrero de plumas, en 
ia p r imera y tercera tanda, respect iva-
mente. 
Impos ib l e dejar de i r á A l b i s u esta 
noohe. 
F i o N i n EN LA P L A Y A —Reoib imop; 
—' 'La Comisión del Pí'c iV'C que h^ de 
celebrarse el domingo 27 del corriente en la 
playa de Mariauao, invita al gao tillaro d e l 
DIAKIO DE LA vi AHINA para que nos hon-
re con su preaoncia, concurriendo al muelle 
de Caballería á las 12^ de la mañaaa de 
dicho día. 
Su atto. S. S. 
Eugenio Silva.1' 
D e a p a ó a de dar las má-» ou np i idaa 
gracias a la galante ü o m i s i ó a de! Fto 
Mió, dirennos que los inv i tados r m 
ha^ta la p l a ; a en el vapor Clara, de la | 
oafia de Herrara . 
T a m b i é n i r á a bordo la popular or-
questa de Fel ipe V a l d ó s . 
E N C I K N P U S G O S . — E n e! t r en gene-
ra l , con el s i m p á t i c o Pedraza al f rente , 
sa ió ayer para Ü i e o f u ^ g o s ia o o m n a ñ i a 
de zarzuela que actuaba en Payret . 
O o u p a c á el tea t ro T ^ r r y desde esta 
noche y por u n » temporada de d iez 
funciones de abono ea la que efrec ; 
lo mejor y m á s ap laud ido de sa reper -
tor io . 
R e t o r n a r á d e s p o ó á á Papre t . 
ü o a de sus pr imeran f a aciones,, de 
vuel ta ya ea la Habana, s e r á al beae-
flaio de ia estrel la de la C o m p a ñ í a , la 
s e ñ o r i t * A m e l i a G o n z á l e z Teruel , t a a 
ap laudida de nuestro p ú b l i c o , 
¿3 nabos y repetidos é x i t o s deseamos 
á todos en la P e r l a del 8 a r . 
Y que bava para A m e l i a , como no lo 
dudamos, fl TOS, aplausos y s i m p t i t í a s 
de aquel la cu i t a sociedad. 
H i s r o R i a T A . — U n ra te ro comparece 
ante el t r i t m n a l d^nhao ió ¡dése en l a s t i -
meros ayes y l lo rauao como una M a g -
dalena. 
E l oresideote, oontaovido, le hab la : 
— D i c e n que carece usted de ooupa-
oióo, ¿ Q u á n t o t i empo hace que e s t á 
usted sin t rabajar? 
— D í í s d e que fa l l ec ió mi sania madre. 
E l presidente se compadece cada 
vez m á s del io te l iz h u é r f a n o y le pre-
gna ta : 
— Y ¿ c u á n d o m u r i ó ¡a madre de us -
ted? 
— M u r i ó , a l echarme a l mundo, i j 
48EEIA S O B D O f — 
Ent ró en una tienda un sordo, 
que lo era como una tapia, 
y trpmpetillaa acúst icas 
suplicó que le e n s a ñ a r a n . 
Sacó el comerciante una 
—¿üya usted?—No oigo palabra— 
(exclamó)—esta trompetilla 
debe de estar atascada. 
Sacan otra más enérgica, 
después otra y otras v^rirts: 
empeño inúti l —¿Ea dónde 
hallar la que me hace falta? 
Y le dijo el comerciante 
con voz que ee oye <m la Habana: 
—¿Qaó trompetilla? Si usted 
necesita una descarga! 
Carlos Cano. 
S o o r B D á D D«L V E Q Í D ) . - -Do8 fies-
tas, reglamentar ias ambas, t iene acor 
dadas la Sociedad dei Vei ' ido para e l 
p r ó x i m o 01^5 o. 
L a p r i m e r » es el á í * 3, ó sea el s á -
bado de lía en t ran te semana. 
C o n s i s t i r á en la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
boni ta zarzuela Les loaos marinos, sus-
pendida el s á b a d o ú t imo , como habla-
se anunciado, por O^UAHS fegeaaa a la 
v o l u n t a d de la D i r e c t i v a . 
E l bai le—v bai le á loa acordes de 
4,la p r i m e r a " de Valenzaela—poadre. 
t é r m i n o a ia ve lada . 
L a o t r a ftest*» e s t á dispuesta pa ra 
el d í a 24 y s e r á aa g ran bai le de sala, 
que ea a t e n c i ó n a l a fecha ea qae ee 
e f e o t a e r á , ó sea en los d í a s de la i m -
p l a n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a , r e s o l v i ó ia 
D i r e c t i v a í -apl ioar a las s e ñ o r i t a s que 
vayan vestidas, biea de b i a ü c o ó azul 
rojo, q u e s o u loe colorea de ia bandera, 
«on exoios ióQ de cua lqu ie r o t ro . 
E s t á n de enhorabuena los HHídoos á 
las fiestas da la Sooiednd del Veiado. 
OiROO DK PÜBILLÍ Niss.—No sabe-
mos s i debido á l a presencia del Se-
cretar lo de la G u e r r a de loa Estados 
CTnidos, M r . E l i h u Root, qae en palco 
de preferencia y en o o m p a f l í a del 00 
ronel Scot t e p l a o d í a tdn oepar, ó si é 
qae con loa enaavos y mejoras, L a Fe-
r i a v a adqui r iendo mayor impor tan -
cia, lo cierto es qae el e e p e c t á o o l o de 
anoche r e s u l t ó en ex t remo agradable. 
Diat ingrddas fami l ias del mundo ha-
banero y araerioaao ooupabau los pa l -
cos. 
En uno de ellos r e í a n alegremente 
los s i m p á t i c o s n i ñ o s del geuer*! W o o d . 
M u y aplaudidas laa ba i la r inas y la 
co r r ida de toros. 
Es ta á l t i m a ee p r e s e n t ó con m á s 
o r d e n , h a b í a menos eatorbos en la arena 
y el payaso rel leno hizo el gasto oon 
sus cogidas. O p o r t u n a y c ó m i c a la 
o*ida qua se d i ó el Sr. R i b U d i l i o des^ 
de su palco cuando f a u g í a de P re s i -
dente. 
Es ta noohe se l i d i a r á ao toro nuevo 
y d e b u t a r á n loa c ic l is tas Scewart y 
Riohardson, que t an to han l lamado la 
a t e n c i ó n en loa Estados ü a i d o a c o a en 
carrera d e p e r s e c a o i ó n ó competencia 
y sobre todo el p r imero , M r . S tewar t , 
^n su sensacional acto, ejecutado en la 
pista " é r e a , q u e el p ú b l i c o q u e a c u d i ó 
anoche t n v o o c a s i ó n de ver colgada 
del paente. 
E i e s p e c t á c u l o es de g r an eensa-
oióo . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a s e ñ o r a dice á s a mar ido: 
— H e s o ñ a d o sDoohe que me habíss 
comprado a a sombrero precioso. 
—Pues bien, hi ja mia—contesta el 
esposoj— t e n d r á s que eoflar fchora 
d ó n d e p o d r í a encon t i a r el d n e r o para 
c o m p r á r t e l o . 
E S s p e c t á c u l o s 
Teatro Alb i su—Función por tandas . 
— A las 8 1 0 : L a T r a p s r a . — A las Q'IO: 
Es t reno de la bufonada l í r i c a L o h m -
g r i n . — A l a s l O lO: E l S o m r e b r o á e F l u . 
w a í , — M a ñ a n a , s á b a d o , beneficio y 
d e s p ü d i d a d e l p r imer actor don M a -
nuel A r e n . 
Salón-Teatro á l h a m b r a . - A iss 8 15: 
P o r Mata r la Vteja .—A las 9 l o : Be-
ta Bnhnna á Santiago de d ' b n ó U 
Utgada del Presidenta, — K las 10 15: SU 
Padre J i r i b i l l a . — Y en los in termedios 
bai les . 
Hipódromo de Baenavieta.—Kl d o -
m i n g o 27, á las 3¿ de i» tarde.—14? 
ca r re ra de la t e m p o r a d e , — H a b r á ca-
r reras de o b s t á c u l o s , r e s í s t e n o i a y ve-
loc idad ,—Trepe cada media hora y 
ano e x t r a o r d i n a r i o á la t e r m i n a c i ó n . 
Circo de Pubillones—Facción todas 
d as lus noches y mtít ir jée loe domingos 
oon r e f í a i e s á los n i ñ í s.—Sorprenden-
tes t rabajos por la G r a n C o m p a ñ í a de 
Var iedades .—Las tranwformiotas Oras-
ke v S t i v e . — H o y L a Fe r i a de Sev i l l a . 
— D e b u t del famoso T r i o - C i c l i s t a . — 
A las 8. 
Frontón Jai Ala i ,—Temporada de in-
v i e r n o . — P a r t i d o s y quin ie las á las 
ocho de la noohe, oon los pe lo tar is 
con t ra tados en E s p a ñ a . — B e n e f l c i o de 
las Escocias Sabatinas, de los H u é r -
füoos de la P a t r i a y del Oateoismo de 
Monser ra te . 
IxDOsiclon Imperial.—D«8de e l I o -
nes 2 1 de A b r í ' al domingo 27 c in-
cuenta v is tas de las grandes fiestas 
en Par i s en honor d«l ü z a r de Rus ia y 
viatat» de ü h i n a . — E n t r a d a 10 centa-
vos. G a l i a n o n? 11G. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Capi t áu Moreuo 
el día 17 cíe Ma<o á tas cuatro de la tarde 11o-
v&nác la correapondenoia pública 
•f.-«rnlte oars;». y . «,!>• •. : - ^u.ia dieflo o»»**© 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hs^ta Iss 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se fl>marAu por el Consig-
natario tn es do correrlas, sin cayo requisito serán 
n> la». 
Raoibo carga á bordo hasta el día 16. 
&OTA.—iíssa Compama siena »Die>m «aa póü. a 
atante, asi para esta linea como para todas las 6t -
^iái,baio 1* onai pueden asegurarse todos los «í* -
•mfi qn» ee embarqnen en sus valores 
L'smaTCcs 1A atención de los eeSorss paaajaras m -
cía «1 sirtíoale 11 del Eegl&manta de pt*aj«s r d«l 
í » a j régimen iaterlo» d« lo» vaporee de asta Oov -
psata. «1 imal d?ae as? 
Itos pasajeros deberán etotlbir sosre iodos los r 1-
•98 lo sa «¡ialpajo, n nombre y el pserto de di s-
'íao, «on todos ens letras y es» 1 & mayor olarld&d *' 
Fundándose en esta disposición, u Oompafili? no 
«dimitirá bulto «lr%no de «ontpajes ana no IHv* a-
saenfa» ««UtsfitMO m\ eoxncro f aneuláo da «* fi» e-
fio, así como el vnsrto da sa desíioo. 
i»* ma* ^ormeuore» • «á»* eansignativ o 
f. Ofisio* «ir» 2>l. 
E l vapor 
Capi tán Mortno 
balara perc 
Oádi«f 
B a r c e l o n a 7 Q - é n o v a 
». 27 ae mayo a las de ce do la tordo tiOTeuto 
oríospondenoia pública. 
Admite iarga y pasajeros, á los qae se ofrece 
<ú baen trato qao esta antigua Comp&fiía tiene acre 
'litado on «as uiferentas lineas. 
Tambián reolb« earata nara Inglaterra, Rembar-
s¡e. Bromen, Amsteráaa, Etotíerdan. Ambaras y 
demás puertos de Earopa oon conocimiento dj-
veoto. 
Los billetes de paa^Je, se daspajhsn hssta el 
dia 26 
Las pólizas de carga se firmaran por al sonsigas-
torio antea de correrlas, sin omyo reauisito ser&n 
«alas. 
a*» reciben loa documentos de embarque hasta el 
dfa 25 7 la oarga á. bordo hasta el día 2o. 
L a ovrespondsnaia solo aa recibo en la Adminta-
traoldn de Correos. 
Qa más pormenores informarán eu oonsigoatario 
M C a l ^ Oiiiio» n" '8. 
" W A R D l l ! l E , , 
N S W YOEK AND CUBA MAIL 
STRAMSHtP COMPANV 
Rápiflo servicio posíal j ile w m 
D i r e c t o de 
NEW YORK--NáSSAÜ--MBJ!CO 
Hacendó ios domingos & IK días a.m., y los jaeves 
altadles, a ra. para New Tur» j los lunes á las 
cna^ro. p. m. para Progre«o y Vera rus. 
H A V A Ñ A Prog'esoy VeracTnz Abril 14 
M O N T E R E Y New y>rk ., '7 
^.oai^O t ' A S T L E NfwY. tk 19 4 tsrde 
KSP- 'RáNZA .Progreso y Vera ros ,, 21 
Y ü A T A N N'W Yo-k „ 2l 
MEX1 O Ñ: w York „ 27 
•rt N T E S E Y . . Pregase Veracrni „ 2x 
H A V *J>á> N w Yo'k Mayo 1? 
SVORKO ?1A8 r i S NnwYoik ,, 4 
y D C A T A N . . . . P r . . g r o 8 0 y Ve «ciur „ H 
L a Compafiia i>e r«4erTa el derecho de cambiar 
e< 'tln erario osando lo orea conveciente. 
L a línea da W ARO t e e y^p^ras construidos 
expresaihecte para esta servicio, qne han b^cho la 
i avksia en manos tiempo que ningún otro, «in ooa-
«tcnar cambios ni molt tías á los pasager. s, tenien-
do la Compañía cont-aco ara llevar la correspon 
ienctn de los Estados finidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los qne »« pueden ir, vía Veraoms ó T<im-
ic . como también á los puertos de Progreso 
Frontera, Laguna, Tamoloo, Tuxpan, Campeche 
Coatsacoftlco» • Verauru». 
N ü W Y O R K ; Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
¡v AfaSAD: Boletines A este puerto se venden en 
comoinaolón con lo» ferrocarriles vía Cienfnegos y 
los vapores de ia Línea que tooan también en F.ÍÜ-
tlago de Cuba. Los precios son may moderados, 
como pueaeii informar ;OB Agentes, 
S A N T I A G O D E CÜBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puertos do la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores da la Comp&fiía, vía Cienfue-
BOS, á precios razorx^bles. 
E n el escritorio de los Agentes, Oaba 76 y 78, se 
ha establoidlo una oficina para informar & los vla-
geros que soiolten ouaiqaier dato sobre diferentes 
lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solacrente la víspera de Us 
.alioas de los vapores ea el muelle de Caballería. 
Se firman ooaooimieatos dire uos para Inglata-
rr.-., Hambnrgo, bramen, Amsterdsm, Rotterdam, 
Ha^-e, Amberts, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loe embarques de los puertos ds Méjico tendrán 
que paga" sus fletas adelantados, 
* Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espeaiflosdo en los conocimientos el valer j peso de 
las mercancías. 
Para tipos de Astas véase al saSorLUia V. P L A 
C E . Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores ó información completa di-
rigirse i 
Z Í L L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 78 
0 u 153-1 ¿ia 
Compañía de Vapoíes l a í i t e p e s a 
A M E R I C A N A 
(HáMBDRG AMSRICáN UNE) 
Línea semanal ráp^a de New York 
par»* P a r í s ( v í« Oberbonrsr), L o n -
d r e s ( v i » p yo iou th ) y H a m b u r g o , 
e e r v i d » por ios m H g ü ' ñ a o a 
Vapores Ispresos de dos hélices 
Salida* da 
Toneladas Nrw Yo'k 
A n g a p t e V i c t o r i a 
* D e a t 8 c h l » i s i i . . . . . 
F a í v t B i s m a r c k . . 























A o g u i r t - y i o t o r i » . . 
F n r e t B i a m a i k 
n n l o m b i a 1 J u n i o 
*D^ut8 h iaud . 05 „ 
A u g Q s t ü V i o t o r i a . . 
F o r s t B i s m ^ r k „ 
* M ua^vo V!*por Expreso «le d i » 
bé! io«8 DeutsGhland, t iene 686J pióa de 
eslora y a n d » 2 3 ¿ mi i l a s , t é t m i u o me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
p w a P a r í s ( v í a (Jhsrbonrg) . T . o n -
d r e s ( v í a P i y m o a t b ) y H a m b u r g o . 
Saddv,» de 
Tone adas New York 
P a t r i c i a 134 '4 
Gra f Walderaee 13193 
Peons? tvaoia 13333 
13234 







• M o l t k e 12000 
P» t r i .> i» 33424 
Q r a f Wald^rsee 13193 
PeDneyivania 13^23 
Pre tor ia 15231 
*MoUke 12000 
Pa t r i c i a 13^24 
B aecher 12000 
* Los vaporea MoWce y Blueeher POO 
nuevos y d « a n d » r de 16 mi l las . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
foé establecida «o 1847 y es la l í u e a 
alemana m á s e n t ' s r n » . 3o flota se com-
pone hoy de 2 0 8 b a r c o s con nn to-
nelaje to t a l de 6 6 8 0 0 0 t o n e l a d a s . 
D a ellop 3 3 son v » p o r e 8 de pasaje gran-
des de doe l ié l ioes . 
Pa ra m ó a informes y pasajes d i r i g i r -
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 5 4 . Correes A p a r t . 729 
O. 649 Io Ab 
U ñ m CGBESOS ALSIAXKS 
mpaffia Hsiliirpesa áieríceoa 
XsZN^A D B L A S A M T I I i X i A S 
7 a o i . r o D B M E X I C O . 
SalMas repiaroi i lia: M m u l u 
O* M A M B U B G O si 8 y 24 da oada mes, p&» la 
HABANA OOS escala ao AMBjgBSS. 
La Krapíeea admita iguaimeuíe oarga para Ma-
Simias, Cárdenas, Oieafnagos, Santiago de Oaba y 
anaiqnier otro puerto de la costa Norte y Snr de )a 
isla de Cuba, siempre qaa haya la sarga «nftoienta 
para ameritar la aséala. 
fSi vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P O L Y J V K 8 I A 
Uapi tdn Bro í k . 
Ha ta'ido de Port au Prinoe. Haity, hoy Innes 21 
y •í»ne directo 4 la Habana. Llegará «obre el jue-
ves 21 del actual. 
E l vapor correo alemán de 2016 toneladas 
C a p i t á n St HW1R tí H AM UBIS 
K»iló Qa x iAMBD'¿au nuAuxo*.' , 13 de Abril 
y se espera en esse puerto ei 5 de M* o 
Seta Empresa pone á la disposición de loa seQo-
*9» cargadores sua vapores para recibir saiga «a 
tno 6 más puertas de le aosta Norte y Snr da la 
'ala de Ouba, siempre qua la ctbrga que se ofvaaoa 
>*<a suficiente para amarinar la escala. Díoha oarga 
ê admita para H A V H 8 y H A M B U R G O y tam-
átfo para cualquier otro punto, con trasbordo ea 
^aTre « Hambemo 4 oouTsnieaeia de la Bmpraea. 
lo'>9?* m*í pomauorea dirigirse i sus aonal^nata-
" LIBAS DE N E W - T O R E 
NOTA.—En esta Agenc ia también se 
facilitan Informea y ee venden paaajeB para 
los vaporea EA PIDOS d© DOS HELICES 
de asta Empresa, que hacen el eervloio i a -
manal entre NEW YORK, PAEIS, (Che-
burgo), LONDEES (Piymouth) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
Capitán D. Emilio Ortube. 
tíalorá de «ete puerto loa martes, las 
: i - úe la tarde, haciendo escala en 
y C a i b a r i é n . 
^aldrá de oste último ; uerto los viernei 
á la Btíiá do la mañana, ! egando a SAGUA 
ol míemo nía, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana . 
Se deapacha á b^rdo é k formarán en 
Cuba número 20, 
Precios de fbtes para Sagua 
y Caibarién. 
V í v e r e s . F e r r e t e i í a , L o z a y M e r -
c a n c í a s 15 ct>i. o r o e s p a ñ o l l a c a r ^ a . 
T e r c i o s de t a b a c o de a m b o s p u e r -
tos á l a H a b a n a 15 ots . o r o espa-
ü o l u n o . 
C 579 RA 
m ? A F 0 E 2 S COSTEEOS 
n é<1 
í lapí tán URRÜTiBEASOOA 
Viajes semanales para Sagua 
y Caibarién. 
Saldrá de esto p erto todos los s á b a d . a 
á las cinro de ia »ardo p^ra los de 
Sagua y Ca iba r i én 
con la eiguiense tarifa de flates. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Las ocho arrobas 6 los ocho piés cíibico*) 
Víveres, ferretería y losa 30 cts. 
Mercancías á 50 cis. 
Tercios de taba'-o 
De ambos puertos para la Habana. 35 cts.' 
Para Cagaaguas 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . 90 cts. 
Para CUnfaegos y Rodas 
Mercancías. . 80 cts. 
Tíveres y loza CO ct?. 
Eerre te i ía 50 cts. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o s a . . . « 51 30 
Mer^»noísi« 1 7 5 
Estos prados son en oro espaCol. 
Se despacha por los íeñoreg Sobrinos da 
Herrera, calle de San Pedro n. 6. 
Habana, abril 11 de 1902.—El Secretario 
Contadoj. J u l i á n Mijares González. 
C 5C5 "o ^ 
Ha«en pagos por el cable, giran letras á aorta y 
iarga vista y dan cartas de crédito sobre Now Yoik 
¡TlUdelfia, New Orleana, San Prnnoi.soo, Londres, 
París, Madrid, Baroeions y demás o api tales y ota-
dadas Importantes da los S^thdos Dnidoi, Mázleo 
y Europa, asi oomo sobra tfdos lo» pueblas de S s -
paña y capital y pnertos ds Méjísa. 
Bn c^mblnaoloa son los Sras. H . B. Hollins H 
Ü c , da ííneva ¥ork reoibsK órdena» paral» ooaa-
2>ra 6 venta de valores y accionas "0tU»¿dau en Is 
Bolsada dicha ciudad, c^yas ootisaeioaes raclbes 
oo» OiibS* dUriameeta 
« 555 M 1 Ab 
IOS, Agniiir, i m 
n 9 í K » 
SAnKí* PA&OS P O B m* «ABX.Íá, F A O I I s t -
VStM GASTAS 0B 6KBDXT0 ¥ G I B A S 
I i S T B A B A C O S T A ¥ L A E Q ü 
V I S T A , 
ebre Hueva ¥erk, l íuovs Oriaaas, Vera era», H#> 
rico, Sas Juan de Paerto Bico, Londioa, París, 
Btuc eo», Lyon, Bayosa, 3amb2ígo, Boma, N4pa-
les, íliliD, eénova, ISareíslls, Havre, Lilla, Has-
tes, Saint Qulatin, Dia^p», Totloae©, Veaeei», 
Florencia, Falermo, Turia, M asi no, ote, asi come 
tobre toásí Las capitales y provincias de 
Mar*mñn é Imlm» O s s » « r i y * 
« 808 166 15 Pb 
Secsa pagos per el cable y giraa letras k eort« 
y larga vista sobre New York, Loadres, París y so-
are to<«%s las «apitales Y pueblas de iSspañ;- é 
^íasti» o 12 156-1 fía 
B A K Q I E a O S . ~ - M S B C A D B B S a i 2. 
Casa a r lg laa í raen te eetabJeeida ea I S t i 
i§iraa letras a ia vista sobro todos tos Baneo» 
Raeionalef de loa Istados Unidos y dan esoesiel 
StSftí \ 13 & 
T B A H S F a R B I I O I A S POR Mí* O A E L B 
<»?6a 78 1Ab 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pacos por cable; gira letras d corta y larga 
»istR y fiO<)lu cartas de eré Uto «obre las prino pa-
les plazca da loi Estado* Caldos, Inglaterra, F r * n -
ola Alemsria, etc. y sobra toi-is ¡ai oiniada» y 
paabios do asoafia é Italia. C 6 (5 7S-23 Ab 
8, O'EEILLY, 8 
ESQUINA A MBROADBRBS 
Hacen pigras pere! cable, 
facilitan carias da crCüita 
Giran letras sobre Lonáres, Hexr York, He^? Or-
jeans. SSiláa, Tnrln, Boma, Vaneóla, Plorenela, 
«apolea, Ltlbos, Oporto, ©ibraltar, Bremen, HAS-
nargo, París, SaTro, Ncntas, Bórdeos, Marsella, 
O&^s^Lyon, Kéjioo, Vesaoru, San Juan da Paer-
ío Bico, etc., etc. 
«ebre todas las eapaimi y pttebl08; sobre Palm» 
* WaUorea, Ibiaa, kaboa y Sta Grn» de TesevUe 
í?b.f" "ft*6S»a«, Cárdenas, Eemedios, Santa Clara1 
í ^"1°$ ?*«xia 19 Trinidad, Cienfuegoa 
Sanoti-Spírltne, Satílago de Cuba, üiego de Avila 
Majuanriio, Pinar del filo, ©Ibars. Paarto PrindI 
pe. Ru7vm», 
ce 557 yg.! Ab 
E M P R B S - a . D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z ~ T C O M P . 
DE C1ENFUEG0S. 
los tapo*es R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ctendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S J U C í R O H A X I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ^ ^ A S , J V C A I i O , S A M A 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados . 
E L V A P O R 
A N T I NO G E N E S M E N E N D E Z 
^ n Z Í ^ r f ™ ? ^ 0 1 0 ( 1 0 8 1 0 8 <h>>"'"V<>*> P<"'a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
l ; J L L A RO> re tornando d d i c h o Surg idero todos los jueves, 
ü e c i b e carga los m ié rcú l e s , jueves viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 
c 559 ÍS-IAD 
